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E xp erts C laim
T o be the V ery  Beat Feed | for 
horses, cows a n d  pig's.
T ry  a  ton a t  $22.00, an d  use 
one-half th e  chop or oata you 
a re  now feeding, and  Prove 
fof yourself if they  a re  correct
B aled s tra w  a t $11.00 p e r ton 
is  m uch ch eap e r bedd ing  
th a n  H ay
I have a  few c a r s  of both 
F o r S a le
f. R. E. DeHart
— KELOW NA—
W e Sold 8 Pianos
Since August 17th 
The PRICE did 
—  The Trick =
Kelowna furniture Go.
PIES LIK E  WE l
Light, delicate, flaky pastry can be 
m ade by every one. M ix a little
B E N S O N ’S  P R E P A R E D  C O R N
with the flour for all cakes, bread, rolls, tea 
biscuits, pastry and pie crusts and you 
be astonished at the difference.
1-lb. pkts, 2 for 25c.
Pride of Canada 
MAPLE SYRUP
T h is is a genuine maple syrup from east­
ern Canada, guaranteed absolutely pure. 
In 1 gallon and x/ 2 gallon tins
Also 1-qt. bottles 6 0 c  each.
P V R x y
Self Raising Flour
Made from the best wheat.
Can be used for every kind of cake and
pudding.
P er pkt. 25c.
MINCEMEAT
5-lb. Pails, a few only, made from a cele­
brated formula, most carefully blended.
P er pail, 75c.
NORWEGIAN
S A R D I N E S
Packed from finest autum n caught fish.
P e r tin, 15c.
English Walnut 
Pickles
P er bottle, 30c.
CRANBERRIES
Fancy, well-coloured fruit.
2 lbs. for 35c.
Worcestershire Sauce
P er large bottle, 25c.
Custard
Powder P ho n e-N o . 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lis h e d  1850
CITY COUNCIL
The Lakeslioro Road Question
At th e  re g u lu r weekly m e e tin g  ol' 
th e  Council, Held o,n Tuesduy m o rn ­
ing , the  'Mayor and  Aldermen dunes, 
Daigleiish umd Leckie w ere p re sen t.
A de p u t a t .a n  I r a n  Okwnugun Mis­
sion, co n sis tin g  of Ur. W unsbrough  
Jo n e s  and. M essrs. C. S. S m ith , A. 11. 
Bell, G. C. U. Ilu rvey  and  10. A. Bar- 
neby, w u ited  upon the. Council. Dr. 
Jo n e s  ucced us spokesm an and  s ta v ­
ed th e  purpose, oil tne  v is it us in 
connec t jo n w ith  the  p roposed  ne»v 
ro a d  from  Okauagat* M.issi.ai to  Ke~ 
ltiw/niu. l ie  said  th e  ex istin g  ro ad  
w as very long , c ircu ito u s  and  hilly , 
fo r  w hjcn reuse us I t  was possible to  
h au l only ■ th re e -q u a r te rs  of a fu ll 
loud amid, to1 ihaUv only one t r ip  per 
duy betweem th e  M.ssxou a h a  K e­
low na. If  a road  wua buiic a lo n g  the  
ro u te  d esired  by th e  people of the  
M.aaioii, i t  w ould be p rac ticab le  to 
h au l a fu ll load  and  m ake tw a  tr ip s  
per day. The p re sen t "dw um p Rowd” 
w as a b o u t seven  m/le« long, while 
th e  su g g esg ed  ro ad  w ould be ab o u t 
five m iles. T he d istance  as th e  
crow  flies w as a b o u t fo u r m iles. He 
i l lu s tr a te d  his f ig u res  by th e  p ro d u c ­
t io n  of a sk e tc h  m ap fo r th e  in fo r ­
m a tio n  of the  Council. The m a t te r  
had  been ta k en  up a b o u t a y ea r ago 
and  a p e tition ! had  be;u  s e n t to  the  
p ro v in c ia l g o v e rn m en t a sk in g  lo r  
c o n s tru c tio n  of th e  road . In  the  
sprang o f th is  y e a r th e  p e titio n e rs  
h e a rd  th a t  Mr. M. H erero n , th e n  road  
fo rem an , w as ab o u t to c o n s tru c t  a 
new  ro ad , w hich, they  found, would 
follow  th e  lakesho re  p a r t  o f  th e  
w ay an d  w ould  be or no e a r th ly  
use to  th e  people of O kanagan  M.a- 
siion. T hey appealXed to  the  Hon. 
P rice  E llison , w ho  o rd ered  o p e ra tio n s  
to  s to p , amid se'n,t aow n an en g in ee r 
to  re p o r t  ion th e  tw o  Jo u tes . S..uce 
them th e  g o v e rn m e n t h a d  dome nu- 
th.m g to w a rd s  .construction  of a new 
ro ad . W hile th e  rep o rt of th e  em- 
g .n e e r had  n o t been m ade public, i t  
w as understooid, th a t  he s tro n g ly  fa ­
voured  th e  d irec t ro u te  ad v o ca ted  by 
th e  p e titio n e rs . S u b seq u en tly , the 
ro a d  fo rem an  g o t up an a g i ta t io n  in 
K elow na fo r a lakeshore  ro a d  aiid 
induced  th e  B oard  of T tad e  to  pass 
a re so lu tio n  in i t s  favour. f t  was 
very  Im probable th a t  tw o roads 
w ould  be co n stru c te d , and  th e  lake- 
-s-hio re  ro u te  w ould be of-.no ' serv .ee  
to  th e  M jssion as i t  w ould be no 
s h o r te r  th a n  th e  “Sw am p RoAd” and 
w ould  mot be so good  ..n sev era l re 
sp ec ts  fo r  hau lag e . If the  g o v e rn ­
m e n t *wishe d to  c o n s tru c t a lakesho re  
ro a d  in  addition* to  th a t  desired  by 
th e  p e titio n e rs , he h ad  n o th in g  t- 
say  a g a in s t Lt, n o r hvd th e  o th e rs  
concerned , b u t i t  w as e ssen tia l th a t  
th e  business ro a d  be- c o n s tru c te d  
f i r s t .  Mr. H e re ro n  had  m uch m is­
re p re se n te d  th e  position, u t th e  O- 
k a n a g a n  Mission landow ners on th is  
m a tte r .  In s te ad  of o.niy tw o  people 
being  opposed to th e  lak esh o re  ro u te  
as s ta te d  by him , 34 landoW .ners had 
sig n ed  th e  p e titio n  fo r th e  . d irect 
ro ad , com p ris in g  so fa r  as he knew , 
all th e  lan d o w n ers  m. the  locality  
w .th  th e  ex cep tio n  01 one, w ho w as 
in. fa v o u r  of th e  road , b u t did n o t 
w ish  to  sign  the  p e titio n . He closed 
by a sk in g  th e  Council, as rep re sen  
ta t iv e  o f th e  people of K elow na, to  
endo rse  th e  re q u e s t of th e  pet.ition 
ers.
Mr. C. S. S m ith  said th e  p roposed  
ro a d  w ould  a ffo rd  th e  s h o r te s t ,  m ost 
level an d  m o s t so lid  road  availab le  
be tw een  th e  te rm in a l po in ts , w ith  
th e  h a rd e s t  su rface  fo r hau lage . Ob­
je c tio n  had  been m ade th a t  i t  w ould 
gf> th ro u g h  a sw am p and th a t  a very  
h 'g h  fill w ou ld  have to  be m ad?. On 
th e  o th e r  hand , he u n d e rs to o d  th a t  
th e  s lo u g h  w ould  be avoided, th a t  
Mr. H e re ro n  *s e s tim a te  of $30,000  
w as f a r  Above th e  m ark , an d  th a t  
th e  ro a d  could be c o n s tru c te d  fo r 
a b o u t th e  sam e sum  as th e  lake- 
sh o re  ro u te . T h e  l a t t e r  w as very  
san d y  a n d  u n f it  fo r  heavy team in g , 
and  w o u ld  c o s t m uch m ore th a n  Mr. 
H e re ro n ’s $2,000 to  m ake a  good 
ro a d  o u t  o f  i t .
Aid. Jo n e s  thom ght th a t  p e rh ap s  
i t  w ou ld  be unw ise fo r th e  Council 
to  ta k e  up. a m a t te r  w hich w as o u t­
side th e ir  province.
Aid. D algleish  ag reed  w ith  th is  
view^ , ■
In  rep ly  To a query , Dr. Joines said  
th e  p e tit io n e rs  h a d  received no. in­
tim a tio n  as to  th e  decision o f  the  
g o v e rn m e n t in th e  m a tte r .
M r. Bell said th e  only th in g  th ey  
had  to  feo on  w as th a t  th e  g o v e rn ­
m e n t seem ed p rep a red  to  bu ild  th e  
lak esh o re  road . '
Aid. D alg leish  th o u g h t it  q u ite  pos­
sible t h a t  b o th  ro ad s  would be b u ilt, 
and  he considered  th a t  no one in th e  
d is tr ic t  shou ld  oppose th e  c o n s tru c ­
tio n  of a Jake shore  road , as i t  w ould 
be a  sp lendid  th in g  fo r  th e  w hole 
valley .
Continued on page 4.
R IFLE ASSOCIATION
Thanksgiving Day Shoot
T he Rifle A ssociation closed the  
season  of 11)11 w ith  all a ll-day  shoot 
on T h an k sg iv in g  .Day, tin; 121)1), 500 
and  COO y ard  ran g es  being shot bo th  
m o rn in g  and afterii'o^n. A lth o u g h  
th e  a tte n d an c e  was very d .s,appoint­
ing, th e ' d e lig h tfu l w e a th e r m ade tile 
o u tin g  u very enjoyable one fo r  th e  
few m em bers w ho w ere p re sen t, und 
uoine splendid sh o o tin g  was done. The 
l ig h t wus good all th ro u g h o u t the  
day, b u t condi,lions w ere b est in the  
a f te rn o o n , as th e  ev ap o ra tio n  ol the  
p rev ious n ig h t’s f ro s t  u n d e r the  
w arm  ra y s  of the  la te  m o rn in g  sun 
cuused a m irag e—n o t o ften  seen on 
the  local ran g e , a lth o u g h  a com m on 
experience a t th e  C oast-—w hich d is­
to r te d  the  appearance of th e  ta rg e t  
u t COO y a rd s  a n d  caused som e wild 
sh o o tin g  by flic less experienced  r if le ­
men). Am ong the  u n fo r tu n a te s  was Mr. 
G .N .Kennedy; w ho d is tin g u ish ed  him ­
self a t  th e  500 by p u t t in g  oin a pos­
sible w ith  an  o rd in a ry  M ark  I t  Ross 
"g asp ip e” w ith  open s ig h ts  and 
seem ed to  have the  9 0 ’s easily  w ith ­
in  h is g ra sp . Mr. II. T. Gill knew 
b e t te r  how  tor cope w ith  the  d iffi­
cu lty  and 'sh o t co n s is te n tly  well 
th ro u g h o u t ,  Winding up w ith ' the  
fine a g g re g a te  of 1.01.
In  th e  a fte rn o o n , sh o o tin g  com­
m enced a t  COD y a rd s  u n d e r m uch 
m ore  favourab le  c .rcum stunces, the  
in .ra g e  hav ing  d isappeared , and. all 
th e  six  men sh o o tin g  ta llie d  30  or 
o v e r—a c red .tab le  record  fo r  th a t  
t ry in g  d istance. The av erag e  w as n o t 
m a .n ta in e d  a t  the  o th e r  d istances, 
b u t M r. Gill sh o t in g re a t  fo rm , b e a t­
ing h is a g g re g a te  of th e  m o rn in g  by 
tw o  po in ts , his 103 c o n s t i tu t in g  se ­
cond h ig h e s t reco rd  fo r th e  season. 
I t  is n o t given to  m any men to m ake 
tw o  c e n tu r .e s  in one day, and  his 
p e rfo rm an ce  p u ts  h.ni in .the f i r s t  
ra n k  of tn a rk in u ish .p . M r. .Conway, 
w ho w as Unable t:oi a t te n d  in* th e  
m o rn in g , also sh o t very  s tead ily  and 
well, an d  riie fa iling  iig n l a t  200 
w as n o  doub t the  reason  J .  his fa il­
ure to  reach  < he c e n tu ry  m a rk . Mr. 
D. D. L loyd, whv sii >t w .th  a “gas- 
pipe” and  O feu  s ig h ts , p u t t in g  on a 
f . n e 01 in the m orn ing , had h a rd  
luck  in g e t t in g  a miss a t  599, in the  
a fte rn o o n , th ro u g h  a sudden  d ro p  in 
th e  breeze, and Mr, Sym onds came 
to  g r i e f  a t  th e  299 w hen he shaped 
fo r an  a g g re g i te  w e ll up . n th e  9 0 s .
T h ro u g h  the  g en e ro s ity  of th e  
business m en approached , som e h an d ­
som e p r.zes w o re  available, and , ow­
ing  t o . t h e  unexpected ly  sm all tu r n ­
o u t, no one w en t nivay em pty-.handed
SCORES
M orning.
■ \
G. C. Rose ....
200
...^..4—4 3 5 5 5 5-5—32
11, T , Gill .... ....... 5-.;> 5 5 3 5 4 5—32
D. D. L loyd ... ....... 3 - 5  5 4 4 4 4 4 —30
(1. N. K ennedy ... ...4—5 4 5 5 3 4 4—30
A. Sym onds .. ....... 4—4.5 5 4 3 4 2 —27
T. E. Couper ... ...4—2 2 3 3 2 2  4—18
' 500
H. T . G il ...... ......5—5 5 5 5 5 5 5—35
G. N. K ennedy ......5—5 5 5 5 5 5 5 —35
G. C. Rofc* ..... . ......3—3 3 5 5 4 5 .5—30
T. E. Cooper ... ...5—3 2  4 5 4 5 5—28
I). I). L lo jd  ... ......5—3 3 5 5 5 5 2 —28
A. Sym onds . ...4—5 5 0  2 2 0 .2—16
COO
H. T . Gill .. .  . . .—3 5 4 5 3  5 5 —34
D. D. L loyd . . ......3—5 5 4 4 5 5 5—33
A. Sym onds ... . . . .0 - 0  0  5 3 3 3 5—19
G. C. Ro e ..... ... 3 —2 5 5 0 0  2 3 —17
G. N. Ivcnhedy .. .0—2 3 2 0  2 3 4—16
T. E. Cooper . ...4—5 2  0 0  0  0  0 — 7
A gg reg ate
H. T . Gill 191. D. D. L loyd 91. G. N.
K ennedy  81, G C. Roae 79, A. Sy-
m onds 62, T, E. Cooper 53.
Afiernoom
200
H T . Gill ......5 - 5  5 5 5 5 5 5—35
J . R. Conw ay . . . .5 - 5  4 4 4 4 5 5 —31 1
G. C. Rose .....
D. D. L loyd  ... .. . 5—5 5 4 4 4 4 4—30
G. N. K ennedy ... . . .3 -  3 4 5 4 3 4 4—27
A .\S ym onds ... . . . . .4 - 4  4 4 4 3 3 3—25
cob
J . R .. C onw ay . . ...5—5 5 5 5 5 5 4—34
H. T . GUI ...... ......5—5 5 5 4 5 5 4 —33
A. Sym onds ... . . . .5—5 5  5 5 5 4 4 —33
G. C. Rose / ..... ......5—5 4  4 5 5 5 8 —31 1
D. D. L loyd .* . . .. 5 - 5  0  3 4 5 5 4—20
G. N. K ennedy  . . . . 3 - 0 2  3 4 4 4\5—22
1 600
H. T . G il .... . .....4 - 5  5 5 5 5 5 5 - 3 5  ,
J . R.\ C onw ay . . .. 2 —4 5 5 4 4 5 5—32
G. C. Rose .... i.....5—4 5 4 5 /5 5 5—31
G. N. K ennedy  , . ...8—4 4 5 5 5 4 3 —80
D. D. L loyd  ... ...5—5 4 5 3 5 £ 3 —30
A. Sym onds • ..i ...4—4 5 5 5 5 2  4—3 0 J 1
W e talk to you in our 
Advertisements just as 
we would talk with a 
friend, face to face
L A D IE S F IN E S U IT S  
P o s it iv e ly  the B e s t  
V a lu e s  in the C ity —
$17.50 to $25.00
N e w  Fall M an tles
$16.50 to $25.00
W e will not exaggerate!
We will not lead you to 
expect one bit more than  
we can give.
Rather would we have 
you find things at the 
Store better than we claim, 
than to raise your expec­
tations in vain.
We w a n t y o u r  
C O N FID EN C E
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. GALDER, Prop.
A ggregate
II. T . Gill 103. J . K. Comv uy 97, G. 
C. Rose i 93, A. Symoinds .8 8 , D. D. 
L loyd SC, G. N. Kehmedy 79.
T he prizes w e re  w on as .To-flows, 
fo r best a g g re g a te s  m ade d u r in g  th e  
day :
CLASS A—i,  Coat sw e a te r , .presen­
ted  • by'. Lequithe Bios. & Co.. H. T. 
G .11, 103 ; 12, h u n tin g  kn ife , . by the  
M orrisotir-Thum pson H ard w are  Co., 
Lt d., J . R. Conway, 9 7 ; 3, s p o r ts ­
m an’s kn ife , by I). Leckie, G. C. Rose, 
9 3 ; 4, Jap an ese  t r .n k e t  box. by 
C raw fo rd  & C o.,. I). D. L l* y J, 9 1 ; 6, 
box of choco la tes, by B g g in  & Poole, 
A. Sym onds, 88.
CLASS B—l,  pair o f  fu r-lin ed  
g loves, by T. Lawsoin, L td ., O. N. 
K ennedy, S I ;  2. set of pearl ivnisl- 
cioat buttoros, by J . B. K now les. T  
E. C ooper, 53. !
Special prize, fo r  c en tu ries , purs6, 
by T. E. C o o p e r-H . T . G il. . j
i M onday’s s h o ttin g  also  decided th e  
m edals g,vem by the A ssociation  fo r 
th e  best fo u r  a g g re g a te s  m ade since 
S ep t. 14 th . T he scores w ere as fol­
low s ‘. .
C o m p e tito rs  using any r if le —medal, 
J .  R. Con way, 192, 98, 97, 94— 
ta l, - 3 9 1 ; average , 97 .75 ; G. C. Rose, 
97, 93, 8 8 / 8 8 —to ta l, 3CC; averag e . 
9 1 .5 : T . Allans 88, 84, 79. 75, to ta l ,  
3 2 6 , av erag e , 81.5.
New m em bers jo in ing  in  1911, us 
ijng any  r if le —Medal, A. Sym onds, lO l, 
90, 88, 8 5 —to ta l ,  3 6 4 ; av erag e , 91.
C o m p e tito rs  using th e  o rd in a ry  
M ark II R oss rifle , w ith  open s ig h ts  
—Medal, G,N. Kennedy, 81, 81, 79, 72, 
to ta l  3 1 3 ; average , 78.25,
Only th re e  m en tu rn e d  o u t  to  
p rac tice  on  T hursday , of w hom  Mr. 
C onw ay w as th e  only one to  m ake 
a resp ec tab le  ag g reg a te . C ond itions 
w ere la  r ly  good, a lth o u g h  th e re  w as 
som e m irag e  w hich n e ce ss ita te d  a
s ig h t
J . R. Conway 
G..C. Rose .... 
A. Sym onds .
A. Sym onds 
G. C. Rose .
C. Rose
R.
SCORES 
200 *
........5 - 5  5 5 8 4 3 4 - 2 9
.. ,..„.5—5 3 5 3 4 2 4 —26 
....  . . .3 -5  1 3  2 2 5 8 —24
500
........4 - 5 5 5  5 5 5  5 —85
.. . . . .4 -2  4 4  4 5 5 3 —27 
. .... .3 - 3  4 8  5 2 4 3 —24
600
.. ...4—2 4 4 4 6 5 5 —29
........ 3 - 5 5 5  3 3 3  4—28
. ......5 ^ 5  5 5  2 2  3 2 - 2 4
A g g re g a te -
C onw ay 98, A. Sym onds 79,
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
Okanagan Orchardlst.
11 ■ :i ■■■- ■ , ■■ V.. ' " ' :/■ .■ ■ >"
*
TH K  KELOW NA COURlErt AND OKANAOAN ORCIIARDIST,
O w ned and E d ited  by 
' GIO. C. ROSE. M. A.
WUIJSC WI I'TION IK AT KM 
(S tric tly  in A dvance)
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F
Meet it i! w ry  T  u « h <1 a y  
(‘Willing In each iiiiinlli a t  H pan. in R aym cr’s 
liul). V isiting llniilirun are  cordially Invited 
to a tte n d .
W. M. PA R K K R , N. O.
W. R. TR1CNCII, V. O.
J. H. M IDDLKTON, HccvSec.
S . O . E .  B . S , 
Orchard City Lodge, Number 316
M eets 2nd and 4tli W ednesdays, In Keller Block, 
a t  8 p.m . Vliiltlnir B rethren  welcome,
J .  II. DA VllCf?. P residen t.
D. K. B U T T , S ecretary .
Modern Woodmen of America 
. Kelowna Canjp 14398
Lodge M eetings held In the old School House, 
1st an d  3rd Monday In each m onth, a t  8 o’clock.
P. HROOKI5, Clerk.
P R O F E S SIO N A L
B u r n e  &  T e m p le
Solicitors,
Notar ies  pub l ic ,  
Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - - - B. C.
R. B. K E R R
B arr is te r  
and Solicitor,
N otary  Public,
K E L O W N A ,  - B. C.
CHARLES HARVEY
B .A .S C ., C .E ., D .L .S . & B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S ubdiv isions. P la n s , 
E ng in eerin g - R eports and E s tim a te s
Office: R ayrner Block, K elow na, B.C. 
Telephone 147 .
B . A . M O O R H O V S E
A. N . CAN. SOC. C. E ..  B.C.L.S.
Civil Engineer & Land Surveyor
Office :
K E L L E R  BLOCK, K E L O W N A , B.C.
R ich ard  HL P a r k in s o n
A-M. Coin. &t e. C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  AND E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r  v e y  s , R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tion  given to co n stru c ­
tion of W aterw orks, an d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g a n d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c u f f e  B l o c k . K e l o w n a . B .  C.
J ) R .  J. W. N. S H  E  P  H E  R D 
D E N T IS T .
O f f ic e : C orner of L aw ren ce  Ave; and  
Pendozi St.
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
T o  Jiny address In C anada  and  all p a r ts  af the 
B ritish  E m p ire : $1.Miner year. '.lo the United 
S ta ten  am.1 o ther foreign coun tries: $2.00 pel"
Ncwh ol nocial even ts and com m unications In 
regard  to m a tte rs  of public intercut will be 
g ladly  reedveil for publication, II autheiit.l* 
cated  bv the w rlter’H nam e atid address, 
which will not be prin ted  If ho desired. No 
m a tte r  of u scandalous, JibellouH or Impel tin- 
e n t n a tu re  will bo accep ted ,
T o  eiiHuru acceptance, all m an u sc rip t should be 
legibly w ritten  on one wide of the paper only. 
T y p ew ritten  copy Is p reluned .
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the 
BontlinentH of any  contribu ted  artic le .
A dvertising  ffLates
Clnsslf ed Advertisements-Such an. Imm Sale, Lost 
Found, W anted, etc., under heading "VVant 
AdH.” First Insertion, l» cen ts per line; Minimum 
Charge, 25 cot t». each Additional Insertion, 5 cen ts 
per lmb; Minin,-.s Charge, 15 cents.-
land and timber Notlces—30 dayH, $5; 60 days, $7.
Legal and Municipal Advertising—F irst.'In sertion , 12c 
„ per line; each subsequent insertion . He per 
line.
Reading Notices followlrg Local N ew s-Published un­
der heading  “ in k in ess  Locals,” 15c per line,
first Insertion; 10c per line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: lirs t insertion, oOc; 
each subsequent insertion. 25c.
Transient and Contract A dvertisem ents-R ates ac­
cen ting  to size ol space tak en .
C o n trac t ad v ertise rs  will please notice th a t  all 
changcHof ad v ertisem en ts  m u st bo handed 
to  the  p r in te r  bv T u esd ay  noon, otherwise 
they canno t be Inserted in the  cu rren t week s 
issue"
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SUNDAY SHOOTING
A Warning
K elow na. B.C., Nov. 1 ,1911, 
T he E d ito r ,
K elow na C ourier. '
D ear S ir,
A fte r  , th e  very  n a rro w  es­
cape o f my w ile la s t  S unday  a f te r -  
nooin, 1 w ould like to  g ive w a rn in g  
to  a ll th a t  I in te n d  to p rosecu te  
any  person  th a t  1 find  -shoo ting  n ea r 
my residence. As I c an n o t ta k e  pro­
ceedings a g a in s t th o se  t h a t  shoo t 
fro m  boats, e tc., I anall p ro secu te  u n ­
d e r th e  law s w hich p ro h ib it sh o o tin g  
on  Sundays. 1 am n o t a "k ic k e r,” 
bu t I am forced  to  carte th is  action  
fo r  th e  p re se rv a tio n  o f my lam ily .
Thanking you for in sertin g  th is in 
your paper, t beg to  rernua,
Y ours very  tru ly ,
DEO. F . B. JAM ES.
A ccording  to  la te  d isp atch es, th e  
Chm ese reb e ls  have d e fe a te d  the  im ­
p e ria lis ts  in a safligii.narj b a tt le , in 
wh.fCn the  losses on b o th  sides in  k il­
led an d  vyounded ra n  in to  th o u san d s , 
an d  have re-oecu iaed  H ankow .
On, h is w ay to  the  g r e a t  unknow n 
re g io n s .o f  th e  Canadian n o r th ,  C hris­
t ia n  Leden, N orw egian  ex p lo re r, de­
ta ile d  by th e ir  M ajesties th e  K .n g  
an d  Q ueen of N orw ay to  m ake ex ­
p lo ra tio n s  fo r th e  U n iv e rs ity  of 
C h ris tian ia , passed th ro u g h  'W innipeg 
re c e n tly ..
PUBLIC SCHOOL REPORT
For October
ACCIDENT IN THE PARK
Man Struck By Failing Tree
A1 lenda no»'-
No. oiu R'oll Avornge
1)1 V, I. ... ... >• > ••• 23 * 21.28
Djv, 11. .. ........... 15 12.52
l)I(V. 111... ... ... ... Id 118.80
IX. v. IV. ........... 15 41
D.iV. V..... ..... ... 44 1)0.19
Dlv, VI.... ... ........... lOl 110.05
ToiLai .. .... . 243 218.84
At. ten  du hoc pere.e lit a g e —90,5.
IlOhOli 1• Loll
Hr. IV.--Aininlo M cLennan, Doro-
th y Lcck lo, Jem»o MoMlllun ; True
Duviilaou and LnuU; Kvalla . equal.
J r . IV .--D o ro th y Fva/ha, May Wi.I-
HOll, Will B radley , George Curin, Huy
H ang.
Hr. III.--H e leu F o rre a t, M argaret
C larke, E dna  Clarice, Kllohard llo r -  
rooks, 1
,lr. H I.—F red  W hite  head, Roland 
Bailee ; Deo. B lair dnd F red  Fowler, 
equal.
Hr. II .—M arsh D av idson , Alma Wil­
son and I la ro ld  H erdm ub  equul I H en­
ry  Crowley.
J r .  11.—T erence  CrOwley and Ro­
b e rt H a ll ,  e q u a l;  Vera Law son, Ray 
E llio tt ,  Em m a R u tled g e .
Hr. 1.—L loyd  Day, E ileen  Fowler, 
Jessie  McMillan, C arl MoKcmzio.
J r .  I.—Leslie R ichards, Lizzie W il­
son.,
Br H P rim e r. —A rth u r  T ea th e r , An­
nie W ilson. Em ile M arty , Eunice Tea- 
th e r.
J r  II P r im e r .—F lo ra  Ball, Nellie 
.Jones, Nellj** W hitehead , Annie'M ar- 
ty , ■
S r I P r im e r. — D o ro th y  Morrison, 
Bessie H ang . Viol"L D illon, E lsa 
Bandi.
J r .  I P rlm e i—^Winnie L ongley, Mar- 
th u  B urnside, M ary MoEwen, Leslie 
Muw h inney.
P r im a ry  Room  — A Class —Ronald 
Todd, E velyn  L an casn ire , Rosalh.* W il­
son, Alice B u rtc h , K im  Chapman, 
Denis Dore. iB C lass—H enry  W itter, 
E t t ie .  C lem ent, W ilb ert Wittelr, 
C.ioely T u t t ,  D o ro th y  M arty .
SOCIETY ITEMS
(Specially Contributed)
Mrs. P h llp  en ie rta iin ed  a few 
frien d s  a t  a f te rn o o n  te,a la s t  Friday.
On T h u rsd a y  even ing  a surprise 
p a r ty  v is ited  Mr. arid M rs. B. V. Bray, 
E th e l S tre e t ,  T he  spacious ruoms 
w ere w ell filled an d  a very jolly ev ­
e n  mg was en joyed  by .'everyone p re ­
sen t, the  am u sem en ts  b e .n g  num er­
ous and  varied  amid re fle c tin g  g rea t 
o red it on th e  lad ies who had  them  
in c h a rg e —Mrs. W. B. M. Calder and 
Mrs. "R. F . M orrison . M usical num ­
bers wer** c o n tr ib u te d  by M rs. Davis, 
Mrs. B uckland, M rs. H arvey , Mrs. 
T hom pson  an d  Mr. M cK enzie, and a 
very  te m p tin g  su p p e r w as served, a f­
t e r  w h ch AuId L a h g  Byrne” w as sung
an d  “ Good N ig h ts ” i-aid.
G rad u a te  Pennsylvania  College 
ol Dental Surgery , Philadelphia
L icentia te  of B ritish  Columbia
R ow cliffe Block, nex t P o st Office
O fficial r e tu rn s  received  in O t ta ­
w a fro m  a ll ibut 25 D om inion c o n s ti­
tuencies g iv e  th e  mew. B orden  ad m in ­
is t r a t io n  a pop u la r m a jo r ity  o f  37;- 
893, as com pured w ith  24,853 receiv ­
ed by tb e  L a u rle r  g o v e rn m e n t in  
1908. T he to ta l  vo-te so f a r  as com ­
p le ted  is 509,070 iC onservatives to  
531,890 L ibera ls . I t  is p robab le  th a t  
th e  p o p u la r m a jo rity  as in d ica ted  a- 
bove may be som ew hat reduced  ■be­
cause':, th e  m issing  c o n stitu en c ie s  Ln- 
olude six  in  A lb erta  am.d th re e  in Sas­
k a tch e w a n  c a rried  by th e  .O pposition 
by la rg e  m a jo ritie s .
Mr, an d  M rs. J .  D a y to n  Williams 
gave a d e lig h tfu l H a llow e’en p a rty  a t  
th e ir  p r e t t y . hom e on Beach Avenue 
o n  T uesday , w hen  a b o u t fo r ty  guests 
sp en t a m o st en joyab le  evening . The 
e n te r ta in m e n t w as h e ld  in the  b il­
lia rd  room , w hich  w as seasonably de­
c o ra ted  w ..th pu m p k in s  c u t in g ro ­
tesque shapes a n d  p lum es o f corn. 
T he u su al g am es  were, played, wind­
ing  up w ith  cards, Mrs. Law son and 
Mr. C alder w ere  w in n e rs  of prizes in 
th e  d iffe ren t c o n te s ts . T ow ards th e  
end  o f th e  ev en in g  a  very  realistic  
H allow e’en w itch  fav o u red  each  guest 
w ith  a " fo r tu n e  ”  A v e ry  d a in ty  sup­
p e r w as served  a n d  th e  p a r ty  broke 
up a t  a la te  h o u r  w ith  m any ex­
p ressions bf p leasu re , and  th an k s to  
th e  g en ia l h o s t a n d  hostess.
M on ey  t o  Loan
O n im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther securities.
F ire , L ife  an d  A ccident In su ran ce . 
G. A . F ISH E R
Room 4. K eller B lock, K elow na, B .C.
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t Residence, 
PENDOZI ST., KELOW NA. B. C.
In  a n  in te rv iew  w ith  Mr. J .  <3. Mc- 
C onachle, agent, o l th e  C h ild ren ’s Aid 
S ociety , H on. W. J , H an n a , p rov inc ia l 
s e c re ta ry  i.n th e  O n ta rio  g o v e rn m e n t, 
sa id  th a t  his d e p a r tm e n t w as con­
s id e rin g  a plan w hereby w o rth le ss  
heads of fam ilies would be placed to  
w o rk  on a prison fa rm , paid fo r 
th e ir  w o rk  and  th e  proceeds sen t 
to  th e ir  fam ilies. Mr. H an n a  a lso  
said  it w as possible t h a t  a n  a r ­
ra n g e m e n t w ould be m ade Ln th e  
e a s te rn  p a r t  o f th e  provlnoo fo r t a k ­
ing c a Vi o f m en who w ould  n o t sup­
p o r t ' t  lit ir fam ilies.
P IA N O F O R T E
MR. HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal Cnlleye of Music, anti lately  w ith K endrick 
Pv'ne, Mus. Doc.. O rgan ist of the C a th ed ra l, Man- 
Chester: E ng land , receives pupils a t  
T H E  ST U D IO . T R E N C H  BLOCK. K ELO W N A
N ew  term  beg ins Sep tem ber. 
ty tlescMusic of ever d ription supplied
A d d ress , P . G. Box 374 4-tf
Mr. W  C e c i l  P a y n e
I n c o r p o r a t e d  A c c o u n t a n t
KELOW NA b . c .
T he n u m b er o t tra d e  d isp u te s  re ­
p o rte d  to  have been In ex istencb  in 
C anada d u rin g  S ep tem b er w as 11, a 
decrease of th re e  com pared  w ith  Au­
g u s t .  arid a decrease o f  th r e e  also 
com pared  w ith  S ep tem b er, 1910 A- 
bou t 85 firm s and 7 ,772 em ployees 
w ere Involved in  th ese  d isp u te s , .55 
firm s and  a b o u t .271 em ployees beirig 
Involved in  new  d isp u te s. T,be loss 
of tim e  to  em ployees th r o u g h  tra d e  
d isp u te s  ‘d u rin g  S ep tem b er was, ap- 
p ro x 'in a te ly  189,750 w ark n n g , days 
com pared  w ith  a loss of ab  tu t  203 ,' 
400 days i.n A ugust, a r d  39,:280 days 
In S ep tem ber, 1910. ^ y
A^Baby Show!
A B azaar w ill be  g iven  by th e  Wo-, 
m en’s A uxiliary  an d  Chancel Guild of 
S t. M ichael’s C hurch , on December 
2nd, lln jaid o f  tb  B uild ing  Fund of 
th e  new  c h u rch  I t  is th e  de term in­
a tio n  of a ll ta x in g  p a r t  in i t  to make 
i t  a g ra n d  financ ial success and se­
vera l novel amd in te re s t in g  innova­
tio n s  w ill be in tro d u ce d , oQlef among 
w hjch is to  be a baby show —somi- 
th in g  whiclii has .never yett been held 
iin K elow na. T h e re  w ill be four d if­
fe re n t classes,- in wonch babies from 
a m o n th  old to  tw o  y ears  may en ­
te r . A co m p eten t ju d g e  h as  been 
selec ted  and  G rs t an d  second prizes 
w ill be g iv en  !n each  class.
Tbe su p p o rt o f all ohurcli members 
Is e a rn e s tly  asked  fo r  AH oohtri 
b u tio n s  of fancy  w ens, p lain  sewing 
o r  ai*tides fox th e  b ra n  pie or fish  
.pond, should  bf «cnt to Mrs. Du- 
Mculim o r M rs G reene, n o t la te r  
th a n  Dec. 1st.-—Con
An acoidemt o f an e x tra o rd in a ry  
n a tu re  to o k  placo iln th e  C ity  P a rk  
on T h u rsd a y  a fte rnoon , by w hich n 
mall nam ed Jam e s  Wuddeii, w ho had 
ju s t  landed from  th e  s.!), "O kun 'igau , 
Miistalned very severe  in ju ries  and  se­
veral o th e rs  find n a rro w  escapes.
D uring  th e  paHt tw o  ox th re e  w eeks 
W. P a lm e r has been em ployed by the  
P a rk  Conun.'SHio-ners m  c u tt in g  down 
tre e s  in Uk* P a rk  w hich w ere beg in ­
n ing  to  die from  th e  top  dow nw ards. 
T he m ethod  p u rsu ed  has been, g e n ­
e ra lly  l.o cu t th e  ro o ts  and  pull the 
tre e  over by, m eans ol a gu y  rope 
a tta c h e d  to  the  t r u n k  some d is tan ce  
above the  g ro u n d . Ori T h u rsd ay , Pul- 
m er w as eng ag ed  iin ta k in g  o u t u 
tre e  m th is  m a n n er n e a r  th e  s tu n d  
fro m  wh.'dh a th le t ic  g am es a re  w it ' 
nessed. A bout th re e  o’clock a nu m ­
ber o l m en a rr iv e d  on tn e  g ro u n d  
to  ta k e  p a r t  urn and  w itn ess  a fo o t­
ball m a tch . A bout n  dozen of them  
g av e  P a lm e r ,» b au d  (by pull./ng ou 
th e  g u y  rope nn an en d eav o u r to 
b rin g  th e  t r e e  dow n an d  aw ay from  
th e  sw ings to w a rd s  w hich i t  had  a 
n a tu r a l  lean . T h e ir  e f fo r ts  w ere in 
e ffe c tu a l an d  th ey  desis ted , w hile 
P a lm e r resum ed  h is w o rk  of c u tt in g  
th e  r o o ts  of th e  tre e  and  d ig g in g  
th e  e a r th  aw ay.
T he gam e bad  s ta r te d  o r  w as a b o u t 
to  s t a r t ,  w hen th e re  w as an om in­
ous c ra sh  an,d a  w am .Jig  sh o u t — 
w h e th e r  u t te r e d  by P a lm e r o r  n o t we 
have .not 'been aole to  a sc e r ta in —and  
a lm o s t s im u ltan eo u sly  th e  tre e  top­
pled ov er and  sw e rv .n g  on i ts  ro o ts  
in s te a d  of fa llin g  in a n o r th w e s te r ly  
d irec tio n , as P a lm e r  had  a n tic ip a te d , 
, t  fe ll p a ra lle l w ith  th e  w est end  of 
th e  s ta n d , w hich  w as s t ru c k  by se ­
vera l b ranches itn th e  descen t. Mr 
P . DuM ouLn, w ho w as s ta n d in g  a t  
th e  end of th e  s ta n d  d ire c tly  in the  
p a th  of tiie  fa li.n g  tre e , h e a rd  the  
cry and  d a r te d  fo rw a rd  iin tim e  to  
escape fro m  th e  t r u n k , b u t  be w as 
s t ru c k  by one of th e  sm alle r b ra n c h e s  
an d  felled  to  th e  g ro u n d . M r. W. A. 
P e te rs , w ho  w as s i t t in g  on th e  s ta n d , 
w as a lso  s t ru c k  on. th e  h e a d  -Vby a 
b ran ch , escap ing  w ith  n o th in g  w orse 
. th a n  a bad b ru ise . Mr. DuAIoulin a l­
so escaped serio u s  in ju ry , b u t to  th e  
h o r r o r  of th e  s p e c ta to rs  W ad d tn  
w as seeh  to  ‘be ly.ing u n d e r o n e  of 
th e  m am  fo rk s  o f th e  tre t., w hich 
had  s t ru c k  hum o n : tile  side o l th e  
head . H .s  h ead  w as doubled  u n d e r 
h .s  body, an d  i t  w as ev id en t t h a t  
he h ad  been severe ly  h u r t .  H e w as 
e x tr ic a te d  as (quickly .as possib le  and  
a  physician  w as gen t fo r , b u t a b o u t 
f if te e n  m in u tes  e lapsed  befo re  one 
could  be o b ta in ed .
I' , ...
W adden, w ho w as b leed ing  free ly , 
w as rem oved  as soon as possib le to  
th e  H o sp ita l, w h e re  i t  w as found  
th a t  he h ad  re c e i«. ed a very  severe  
f r a c tu re  o l th e  sk u ll. A t f i r s t ,  l i t t le  
hope w as e n te rc a in c d  of sav in g  h is  
lilfe, b u t a n  o p e ra tio n  w hich rem oved  
a  c ru sh ed  p o r tio n  of th e  sk u ll a- 
b o u t th re e  Inches m  le n g th  by o*n c 
a n d  a h a lf  inches in b re a d th , w as 
successfu l, an d  if  no com plications 
s e t  in  h e  h as  now  a good  -chance fo r  
recovery . H e wais ancom sclous and  
d e lirio u s  fo r  th re e  days a f te r  th e  ac­
c id en t, b u t has now  reg a in ed  p a r t ia l  
use of h is facu ltie s . He js .aboiut 24 
y e a rs  o f age. a  n a tiv e  oif S co tlan d , 
an d  h a d  come lo K elow na fo r  a few  
d ay s’ ho liday , h av in g  re c en tly  w orked  
a t  J o h n s to n  & C arsw « il’s saw  m iil 
o n  L o n g  L ake.
In  view  o f th e  c o n tra d ic to ry  s t a t e ­
m e n ts  in  c irc u la tio n  re g a rd in g  th e  
cause o f th e  acc id en t, t t  w ou ld  be 
w ell fo r  th e  a u th o r i t ie s  to  ho ld  an 
en q u iry , in  deference to  public  opln 
.P'U, to  d e te rm in e  w h e th e r  p ro p e r 
s tep s  w ere ta k e n  before  fe llin g  th e  
tre e  to  g u a rd  a g a in s t  d an g e r to  p e r­
sons w a lk in g  in tb e  P a r k  an d  to  
w a rn  th e m  to  keep  aw ay. ,
By a score  o f 13 t> 2, th e  Phila­
delphia 'A th le tic s  d e fea ted  th e  New
Y ork G ian ts  la s t F r id ay , in  th e  decid­
in g  gam e o f th e  s ? rp s . T h u s  they re ­
m ain cham pions o t  th e  w orld. Sen­
sa tio n a l h a t t in g  by Connie Mack’s 
m en ra n  up th e  b ig  score.
Closed Season For Beaver
By a p ro v in c ia l Order-im -Council 
pub lished  in  la»»t w eek’s “B. C. Ga­
z e t te ,” a close season  fo r beaver -ns 
p rocla im ed  th ro u g h o u t  th e  w a te r ­
shed  o f th e  O k an ag an  R iver an d  th e  
lakes betw een. P e n tic to n  an d  th e  
In te rn a tio n a l  B oundary  L ine, in th e  
B jm ilkam een D is tr ic t ,  to r  a period of 
one. y ear, fro m  an u  inclusive of th e  
1 0 th  day o f N w e m b e r, 1911. Ap­
p a re n tly , th e  e x ten s io n  o f tn e  close 
season  does n o t apply to  th e  p o rtio n  
o f th e  O k an ag an  T alley  n o r th  of 
P e n tic to n . '
\
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Fine Building Lots
In M arty  Sub-D ivision on Pendozi S t.
W ith Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for M ortgage Loans
nts of sale.and the purchase of agreeme ts
HEWETSON MANTLE
GURNEY O X FO RD  R A N G ES
NEW CHANCELLOR, QUICK MEAL, AND 0 . K.
T h e s e  ranges  have all the good points of the  oldei makes 
with the la tes t  inventions of modern rangcc ra f t .
T H E  F L U E  A R R A N G E M E N T  in s u re s  an oven as  hot 
a t  the f ro n t  as  a t  the back. Good bak in g  re su l t s  abso­
lutely certa in .
T H E  B R O I L I N G  T O P  is a convenience tha t  everyone 
liking well broiled m eats  and c r i sp  brown toas t  will 
apprecia te .
T H E  E C O N O M I Z E R  which means ease of control  and a 
saving of 20% of yo u r  fuel bill.
COME AND BE CONVINCED that these are the best 
values in ranges ever shown.
H A R D W A R E  ^  
Ne K E L O W N A
G E O. F.
P.O . Box 90
“I EL EC T R IC A L  C O N T R A C T O R  | ’Phone 84
Early English, Flem ish Oak, etc. Brush B rass and other A rt Finishes.
A  sp ec ia lly  choice selection to choose from.
■_ P r ic e s  f r o n y  $ 4 .o o  to $ 2 4 .o o
Before b u yin g  L A M P S  ca ll and enquire into the m erits of my
T A N T A L U M  L A M P S
16 c .p ., 85c 25 c .p ., 90c 32 c.p , $1.00 50 c .p ., $1.25
C an be used ju s t the same as  the ordinary lamp and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
PENDOZI S T R E E T KELOW NA
B ank of Montreal
E s ta b lis h e d  1817• V
C ap ita l.,a ll .paid u p ,$ I4 ,4 o o ,o o o . R e s t . $12.ooo.ooo
Hon.-Pres;, The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G. C- V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ C h e q u e s  and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ot the world issued.
S a v in g s  B a n k  D ep a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
■\ B R A N C H E S  IN THE, OKANAG AN*
Armstrong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A -P . D u M ou lin , M a n a g e r
\. - L
P I A N O
MissP. Lopise Adams, A.T.C.M.
Scholarship Graduate In' Piano- and .Teachera 
Course of Toronto Conservatory of Music. Late 
teacher In Westminster College, Toronto.
Pupils taken  a t  Studfo, near south-east 
corner of Pendozi S t. and Law rence Ave.
1
i
BUDDEN, SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cairiage Painters.
Boats re p a ire d  a n d  p a in te d .
KELOWNA. B.C.
i
frmirUSOAY, ‘NOVEMBER a, 1011. T l t f e K t i t & X f t i / L  eOURtER AND OkANAClAN 6lU3ttAAl)t8'J'
tmkmmmim PAdE t h r e e
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K ELO W NA SPECIAL
PR ID E OF CANADA
HOLMAN’S  SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All H otels and S to re s
! K E L O W N A  T O B A C C O  C O .---------L IM IT E D --------- ■4
RUGfiV FOOTBALL
Kll6sionlf& Obtain R avingr
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
— ...... .. ■ — ——----- - --
K e lo w n a  B r e w in g  C o y . L td .
W EST SIDE
G u a ran tee d  Brew ed from the finest Eng-1 iah and  P a c if ic  C oast 
M alt and H ops only. A bsolutely pu re . No chem ica ls  used.
P R IC E  L IST
A le or S tout in bottles, de livered  in C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
City Office:—S./T. Elliott’s New Block
I fe  . ' ....  t : 1- : — r r , -
P.O. Box 156
18-2 moa .
z z z z z z z z z z v x y
We arc opeti to take Contracts for
M oving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
B ox 131 ' Kelowna
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p js n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B» C. 
Jobbim*- promptly attended to.
SAILINGS FROM MONTREAL AND QUEBEC TO LIVERPOOL
a n d ' t r i p l e  SC R EW  LAU RENTIC , M EG4NTIC, g g j  i f 28
TEUTONIC g§5; ?„< CANADA gg?. 1
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from Portland, M e., and H alifax to Liverpool 
“ C A N A D A ,” Dec; 2. » M E G A N T IC ,” Dec. 9. “ T E U T O N IC ,” Dec. 14
T h e  L A U R E N T IC  and  M ECIANTIO are the la rg est, finest and  moat m odem  s team ers  
from C a n a d a . E levators, lounges, ladies’ and  smoking'-rdom su ites w ith b a th , S tr in g -o r­
c h e s tra . F ir s t ,  second and t hird-class pdsse’ngwrs carried . . _______  - ■ ■ • '
T h e  T E U T O N IC  and C A N A D A  ca rry  cabin passengers in one class only (II.) afford ing  
m axim um  facilities a t  minimum cost. F ine th ird  class. A pply - - -
com pany’s office, 019 Second Avenue, S eattle .
l  local ra ilw ay  a g e n ts  or
4-m
W e B e liev e  in A d v e r t is in g
so
W e A d v e r t is e
O ur A d v e r t is in g
♦
4
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4
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♦
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4
♦
4
T F  you have found or lost som ething, if you 
have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to  buy or sell, new  
or second-hand
T ry  O ur W a n t A dS .
T hey are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
T hey are always interesting.
Revised Rates:■ *
First Insertion: 10 cents per line; minimum  
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line;
minimum charge, 15 cents:
■ \  ■■ ■ ■ ’ '
A r e tu r n  ' ‘RhKK<^,’ mAtch Wtt8 ploy­
ed a t  th e  polo  gr**u)nd o n  S a tu rd a y  
a fte rn o o n , b e t  ween K e lo w n a , and O 
k a n ag an  -■ MlheiOw,. T ho- MhubtOOftete 
tu rn e d  Otoet1 ita-Yi/Il s tr4 h ft'th f/!b u t1 Kto”- 
lOwina umfortuuaU-’ly obqld onlym ua* 
to r  18 mein a t  (he  ou tset- of th e  
gam e, o b ta in in g  ano ther- pIoye>r'«b(Mr.t*. 
ly boforo lits oldSef, wnd tb®1 hAefdt- 
cap- th u s  [imposed *fcave th em  ' lif tIF  
ohurioe o f pullilng.icvcu o r  of ga in in g  
a viictoiy. M r. A. L, M eugeoa -again 
a c te d  satiJafaotorily  as  re fe re e ,1 Tbs- 
aftwrtiooih w na tor light ad d  tiddny4ivlt-h ' 
eno u g h  ‘ Tup In fh*; a ir  't'oi fpr6VId(f 0 
su itab le  te m p e ra tu re  fo r  th e  good 
old gam e. P la y  osgwu a t  U .lS .y
T he m a tch  ajm fed- w ith  "llVtsiypluy 
i/n m id-field , w ith  th e  M ission h o r 
img in and  io re in g , the . 'ball by 
“sc ru m s’1 a n d  tm o rt -ru<na to w a rd s  
th e  K elow na goal ii-rie, b h t, When 
th in g s  looked VeY) dan g ero u s to r  th e  
Kelovviiioms, th e  l a t t e r  ’w ere f o r tu ­
n a te  en o u g h  to  o b ta in  a 4cm  kick, 
w hich tran sfu rtred  the* p lay  Ontoo 'mbr»* 
to  miid-field. Mtssloinr w ould  n o t lb# 
denied, h ow ever, and  g ra d u a lly /g a in  
od grouindj by  ex ce lle n t w o rk - in  th e  
scriimmuges, th e  haoliing^Out of* the* 
fO rw urds being  no ticeab ly  bettoV 
th a n  th a t  of tile  Kelotwna pack. The 
M.ission back  division alsto p& ssodaud 
dodged cleverly  and  by s m a r t  w o rk  
O sborne fina lly  g o t  o v e r *’ t4kb" -llht» 
an d  scored  fh e  f i r s t  t t y ;f b t r lhik aide. 
T he k ick  by J  H. T hom pson  failed 
to  co n v ert.
S h o r t ly  a f t e r  re su m p tio n , Stfbofte, 
o f K elow na, feoeivod a bad tw is t of 
hus r ig h t  knee an d  h a d -,to -re tire ,-H u  
gam ely  cam e backa 'f-tea- a  r e s t  bub 
could  do l i t t le  fo r  his side; an d  htfd 
fin a lly  to  abauuo'n the- a t te m p t  to  
play. T h is  loas fu r th e r  or ip p ied K e­
lo w n a’s -dep leted  te am , b u t  th e  r e 4* 
maiming, p ia y e rs  f o u g h t  a  g a lla n t 
f ig h t  againnc th e  o dds co n fro n tin g  
th em , a lth o u g h  th ey  cou ld  not- g e t  
th e  ball o u t  o f  th e ir  te r r i to ry .  T he  
gam e w as r a th e r  s tre n u o u s , consid­
e rab ly  m o re  so th a n  th e  f i r s t  m a t  Oh, 
an d  m en on  b o th  slides snow ed th e  
e ffec t o f h ead Jover-heels tum bles on 
th e  h a rd  g ro u n d . Bell, Mall am and  
B arth o lo m ew  w ere- oothispriccrous tori' 
good  w o rk  fo r  th e ir  side, Bell--made 
a ve ry  p r e t ty  ru n , b u t w as-co lla red  
befo re  he could  reach  th e  goal- lime, 
M allam  kta-ked • a good a t te m p t  a t  
a d r o p . goal w h ’oh  sa iled  dangerohS- 
ly n e a r  th e  p o s t. T he h o n o u r o f 
sco rin g  th e  second p A n t, fe ll ,h o w ­
ev er, to  R ow ley, w ho SOOred • a  ,;t r y  
v e ry  cleverly. G ore-B row n tr ie d  th e  
k ick , b u t Was unsuccessfu l. H a lf-tim e  
w as called, sooan a f te rw a rd s .
D uring  th e  secorfd: pew ed, K alow na 
p layed  up very  plueftiiy, “h o ld in g  the  
M .ssion m en dow n -to  n o  -score a n d •] 
c a rry in g , .th e  war- a t  Times in to ; lh e  
enem y’s  c o u n try . T h e  M ission open­
ed w ith  a s t r o n g  a t ta c k ,  xvbioh p u t 
(sev e re  p re ssu re  on th«  K elow na de­
fence, b u t th e  to w n  backs w ore e - 
q u a l to  th e  pooasion and  o leared  th e i r  
lines. A r e g re t  tab le  Inciden t occur­
red , w hen  F o rd b a in , o f  th e  Mission, 
w ho  had  been  play  rag a  ro u g h  gam e 
an d  h a d  been w arn ed  i by th e - re fe r­
ee, “palm ed’’ C reese, o f  K elow na, in 
th e  face, w hile -the l a t t e r  h a d  come 
to  ,a s to p  w ith  th e  b a ll a n d . was 
“m ak in g  a m a rk .” T h e  refe ree  
p ro m p tly  p u t 1 F b rd liam  b it  th e  field 
fo r  th e  balance o f  th e  g am e. It- w as 
claim ed on his behalf t h a t  th e  w h is­
tle  had  n o t sounded;*and th a t  ’he*w as 
juis'tiifited in  t h a t  caue*in w h a t h e  did, 
b u t C reese s ta te d  t h a t  F o rd h am  a t  
th e  sam e tiime sc ru c k  nim  -under th e  
ja w  w ith  'hia o th e r  h a a d e te n o h 'e d / In  
an y  case, th e  In c id en t wa* ah  unp lea­
s a n t 'o n e ,  and  i-t is to  be hoped th a t  
R ugby  g am ef in  fu tu re  w ill n o t he
WATHig NOTICE I
We. th e  B efgo-C auadian F ru it,L a n d s  
Compaivy, of K elow na, by ocoupution 
a L an d  Com pany, g ive notice th a t  
we in te n d  on th e  f i r s t  Day of De­
cem ber n e x t, a t  eleven o ’clock in  tb u  
Torenoon, to  upply to  th e  W ate r 
COmmiMkionor a t  hisi office a t  V er­
non, fo r  a lioenoe to  tak e  an d  use 
o n e-hu lf cubic foo t wf w a te r  per se ­
cond fro m  E ig h t Mile Crook, a t r i ­
b u ta ry  of M ission Creek.
T he  wa<ei w ill Jbo used o n  T ow n-
I'nnocent, h a lf-b a c k s; Ootro-Brown,
F o rd h am , J , Thom son, B iugley, Ben­
n e t t ,  S ta n d in g , Brlsley, "\V. Thorn- 
sora, fo rw a rd s .
Kllottfia v, OBanagan College
(C o n trib u ted )
A com bjbed T earn from  K elow na and 
OkfiTia(?tun M ission w en t dow n to  
Buimmcrlamd on Thanfes-giving, Day 
tt>-play,-.Okatlogairi -College. U n fo rtu ­
n a te ly , ow ing  to  various nau tica l U liip  27, N % Bee. 7, N.W. H Beo. ,8 ,
ilWhaps, th e  b o a t cumvoyi/ng the  team  N- % 8 co. U, W ^  o r N.W; »( Sec.v
did. hot- succeed in reuohiugiB um iner- • M ^eo. 15, D. JjJ tleo. .10
tik-n-ifi f in  • . .  *1 i > . /  Bees. 17, IB, 1 0 ; T ow nsh ip  SJO. E %
laod  t il l  2 .8 0 ,-h o t th s u k s  to  the ex- B(}C X1> tlenu. 12, 18. 14, E. % Bee
d d lfrh f urru-ngem ont.i m ade by th e  a s .  W. ^  iBeo. 2-1, ail- in OSoyoos Di-
Colleige. ’learn, p la y ' wti-g S ta rted  by J vision of Yale D is tr ic t, for dom estic
8:30.
T he gam e w as -tho rough ly  enjoya- 
b h v -from --sta rt' toi finish,' uittd 'consid- 
'•riartl® th a t  it  w as the  f i r s t  m atch 
p layed  by th e  College, the  home 
t e a m - p u t u p u  m o st c red itab le  fight.
Mr, A. L/- Me-uige^nis referiX 'd w ith  
g r o a t  im p a r tia li ty . The noise made 
by  th e  rneigaphtamvs aind tru m p e ts  of 
som e of th e  sp e c ta to rs  w as a l i t t le  
oonfusimg (o r th e  p layers, and  a t  tim es
pu rp o ses.
BELGO-CANADJAN F R U IT  LANDB 
COMB ANY,
F. E. R, W ollaston . B ooretary, 
I)a t?d  th is  2 8 rd  day of O ctober, 
1011. JL.’J-'l
T he B elgo-C anadlan F ru i t  I juimIs 
Com panyi of; -Kelowna, B. C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  day o f April, 100UV,- 
‘Coimpaniea’ A ct, 1BU7.”
T he  O bjects fo r  w hich th e  Coiu- 
droW ned - the- re fe re e ’s whustle, bur. I I,uny hllt) been  e s tab lish ed  an d  regia-
i t  is p le a sa n t to  n o te  th a t  th e  spoc- te  u, f 0~  , , . , . . ... * . All com m ercial, in d u s tr in h  m ining ,
t a t  rb le f t  the  ump.iro (roe from  j;n-- a g r ic u l tu ra l  und lund  0()eru tions in
te rfe ro n co  w ith  u n so lic ited  advice and co n n ec tio n  w ith  lands and  o th e r  rea l
g r a tu i to u s  suggostioins; a  p rac tice  e s ta te ,  s i tu a te  in B ritish  Colum bia
ivhiloh-miight be follow ed w ith  advan - ttnd C unadu *» g e n e ra l , a lso  a l l - th a t
tag e  n e a re r  hom e d ire c tly  o r  in d irec tly  p e rta in s  to  such
cage n e a re r  hom e. o r  w h ich  could p rep a re , fa c ili ta te .
K e lo w n a  lo s t th e  toss am? th e  Col- U u p p o r t  o r  develop, th e  o b jec ts  of
Icjga k ic k e d 1 off, b u t play w as a lm ost th e  C om pany, inc lud ing  p a r t ic u la r ly :
a t  once* stopped  fo r a few  m 'm utes th e  B ^ ^ h a se  a n d  r e n t  o f  rea l e s ta te
by t o .  ilBjuxy ■ to  a  Ooilk-gu amn. »n  . ‘ h ? iu l'x.t . p ro v em eu t o t sa id  rea l e s ta te  and
rdflam.injg. p lay w as chiefly  i-n the  th e  re se llin g  o f sam e e ith e r  in  blocks 
College te r r i to ry .  W ilson a lm ost o r  iln lo ts , ‘to r  cash  o r  on te rm s  per 
sco red  a t r y ,  atoll a f te r  soune scram - I a n n u itie s , o r  o th e rw ise , i ts  exchange
bliing p lay  Reymolds - spoured a try , 
w hibb ‘OShorne fa iled  to  co nvert. Wil-
o r  lease, and  in a g en e ra l wuy all 
e n te rp r is e s  hav ing  to r  ob ject to  build  
o r  im prove re a l-e s ta te ,  th e  m anufac-
V* A R T  v  
C H I N A
COME and S E E  - 
our attractive dis- 
------  play of ------
Tea Sets, Sugar and 
Creams, Berry Sets, 
Vases, etc., etc.
They Will Relight You
W. M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
B ox 3 1 6 Spedding Block
Ail Work Absolutely Guaranteed
so n  n e a rly  g o t over aga .u . b u t al- I tu re  an d  com m erce of fe rtil iz e rs , th e  
th o u g h  K elow na pressed  all th e  tim e, com m erce of all p ro d u c ts  of th e  soil,
h a lf - tim e  w as ca lled  w ith  th e  score th e  d is tr ib u tio n  and  sale of w a te r  
n__n• ««' i an d  l ig h t ,  th e  o p e ra tio n  of a ll in
. d u s tr ie s , th e  pu rchase , the  sa le  and.
Whe.n th e  g am e  *ias r e s ta r te d , tile t ra n s fo rm a tio n  of a ll a g r ic u ltu ra l  
College p ressed  a n d  C orey m ade a p ro d u c ts , th e  e n te rp rise , o r th e  p a r  
4ij0e r u n  an d  sco red  a try , w hich Per- t^ ip a t io n  in  a ll e n te rp r is e s  of ra il
ry  taHtfd to  pem vert. CM k ick in*  off ro “ d3 an<* ‘" “ T 4^  “ d,  ot. »“S p ro v e m e n ts  o t th e  soil <jf th e  lands 
again., -Kelowna from  a "line . out' b e lo n g in g  t o t h e C o m p a i o 'o r t o o t h -  
o au g h t th e  C ollege backs napp'-ng e r  p a r t ie s  by m eans o f ir r ig a tio n ,
and  fro m  a fine -cross k ick  by W-il 
son , Bell sca red  a  t ry ,  w h ich  Osborne 
c o n v e rted . M allam  g o t over sh o rtly  
a fte r,: tout O sborne failed  to  coinvert. 
The College- w ere  m o stly  on  th e  de­
fensive a n d  W ilson g o t over, and  took 
thie k ic k -h im se lf . A ltno tig li a t  a d if­
ficu lt an g le  he o n ly  ju ^ t failed  to 
c o n v e rt, and  “no.-ai.de” w as called 
-w ith  the. S-core 14—3 in fav o u r of, 
th e  v is ito rs .
W ith  a  l i t t le  m ore  p rac tice  and 
know ledge  o f th e  g am s th e  Coileg • 
wlill be able t o .  p u t a very  good 
team  iin th e  field. T h e ir  , th ree - 
q u a r te r  backs a re  very  fa s t, and  w ith  
th e  fu ll  back  p lay /n g  in th e  scrum  
th e  fo rw a rd  line would be s t r e n g ­
th en ed , Ifc is w o r th y  of n o te  chat 
th e  K elo w n a  th re e -q u a r te r s  w ere 
b e t te r  to g e th e r  ch an  befo-re th is  
season.
I t  i s -h o p e d  th a t  tlie  College will 
visit* K eiow na o n : S a t., Nov. 1 l t h ,  fo r 
a  re tu rn , m ateh .
W« • reg fe t: we a r  unable to  give 
th e  n am es o f th e  • College p layers 
T he K e lo w n a  te am  w as m ade .up as 
fo llow s — B atch e lo r, b ack ; W ilson, 
Bell, O sborne, M allam , th re e -q u a r t­
e r  b a c k s ;  R eynolds, Creese, * half- 
b a o k s ; F lee tw o o d , G jre -B row ne, J. S. 
T hom son , D enm an, A .tkens, C am er­
on, N ew tnarca , P i tc a irn , fo rw ard s .
.R ugby fo o tb a ll in  th e  V alley seems 
t-0 be lo o k in g -u p . Mr. B a tch e lo r is 
try in g , to  g e t  a  team  to g e th e r  a t  
P eacb lan d , a n d - if  som e lovers of th e  
gnm e w o u ld  g e t  to g e th e r  an d  p u t 
hip a  ch a llen g e  wap to  be pxayed to r  
by a  le a g u e  I n -  t£ e  Valley, a gre(at 
im p e tu s  w o u ld  be- g iven  to  i t .
K e l o w n a , B.C.
d ra in a g e , dyk ing  and  all o th e r  
m eans w hose success, m ig h t c o n tr i­
b u te  to  th e  p e rfo rm an ce  of th e  com ­
p an y ’s on je c ts  such  as have been se t 
f o r th  h e re  above in  a way w hich 
h o w ev er is n o t lim ita ry .
T he  C om pany -may . p a r tic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n , o** to  th e  w o rk  of 
ail com panies h a v in g  o b jec ts  s im ila r 
to  th e ir s  e i th e r  by sub scrib in g  a
p o r tio n  of th e  c ap ita l o r  o th e r  man- I O r c h a r d  C i t y  R e a l t y  M a r t
n er. T he  C om pany m ay e stab lish  a l l 1 J 3
s to re s  o r in te r e s t  them-sclves iin- any 
e n te rp r is e  h av in g  a s im ila r  ob jec t.
T h e D. W. Crowley
C o ., L td .
W holesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
W A TER  NOTICE
out.
s y s te m .  E asy  T e r m s .
P ric e , $ 2 ,6 0 0
We, th e  B elgo-C anadian  F ru i t  L ands 
C om panv, of K elow na, by occupation 
a L a n d  C om pany, g ive notice th a t  
we in te n d  on th e  F ir s t  Day of De- 
cernbei n e x t, a t  eleven o ’clock in Cue 
fo ien o o n , to  apply  t«  th e  \V ? i/i 
C o m m iss iin e r a i  h is  office a t  Verv 
non, fo r  a  licence to  ta k e  an d  use 
tw o  cubic fee t of w a te r  p e r  se­
cond fro m  th e  N o rtn  F o rk  of Mis­
sion  C reek , a t r ib u ta ry  of M ission 
C reek.
T he  w a te r  w ill be used on N.
Sec. SI an d  W. % o f N.W. % Sec. lO. i j j  -y-i A T T  T >  A  TETHT^
T o w n sh  ip 27, Gsoyoos Division of Yale IT  J .  JL
D is tr ic t, fo r  ir r ig a t io n  purposes.
BELGO-CANADIAN F R U IT  LANDS 
COMPANY,
F . E . R. W ollaston , S e c re ta ry  
D a ted  th U  2 3 rd  day o f O ctober,
1911.
A
20  a c re s  of the ea r l ies t  and 
bes t  f rui t  laud, 4%  miles 
Have own irr igat ion
A X E L  EUTIN  
Mar.
Good Meals to be had.
Closed <ni T u esd ay  and T h u rsd a y  a l 9 p.m .
T h e M is s e s  LAIDLAW
13-v<T I Corner of W ater S t. and Lawrence A ve. 29 3in
W A TER  NOTICE
4 « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « > 4 4 4 4 f 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
m a rre d  by an y th in g ! o f th e  k ind. K e-J I, J o h n  E  O. R obinson, o f  O kana-
towam ga.-ned g ro u n d  s tu rd ily  a n d ]  g a n  M ission, by occupation  a fa rm er,
W ilson m ade a b e a u tifu l  ru n  before j n o tice  t h a t  I  in te n d  on th e  
being  coilared . Bell, (Mallam and l 6 ^h  day  0,1 N ovem ber nexit, a t  I I
K„W,oy aB. to  . M - ' t .  bue E £ , : ° a  l°t
n o  score re su lte d , and  th e  gam e,c !o s- a t  F a irv iew  f o r '  a  licence to  tak e  
ed w ith  K elow na p ressin g  w ell up ®nd use T h re e  oub';o fhot o f  w a te r  
iinto th e  Mission te r r i to ry . I Pe r Second fro m  S aw  Mill C reek, a
^  t r i b u t a r y 'o f  O k an ag an  Lak^.
S core  : O k an ag an  Musston, ■ ■( tics  | T h e  w a te r  w^Ill- be use-1 on S E ^
(6 p o in ts ) :  K elow na, <X
T h e  team s w ere  as fo llo w s :
K E L o  WN A—B atch e lo r, b a c k i Stdrl- 
ing . D enm an, Bchotyte, W ilhon; three*4 
q u a r te r s ;  R eynolds,C reese , h a lfb a c k s ; 
N ew m arch , A '.tkens, P ’C am eron , A.(Da-- 
m ero n , W illis, F lee tw ood ; F . F ra s e r , 
fo rw a rd s .
OKANAGAN MUSSION—J : T hom p­
son-, back  : M allam , Be-lf Row ley, Os-* 
borne , th r e e - q u a r te r s ; B arth o lo m ew ,
Sec. 24, T p. 28, f o r  iirrigation . 
S ig n a tu re —
J . E . O . ROBINSON. 
B a ted  th is  1 0 th  day  o f O ctober, 
1011. l l - S
A . R . D A V Y
Anelloffeer&  W m
[ KELOWNA, B.C.
T he B elgo-C anadian  F ru i t  L ands 
C om pany, of K elow na, B.C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  day o f April, 1909*.
"C om panies’ A ct, 1 8 9 7 .”
T he o b je c ts  fo r w hich  the  Com­
pany h a s  b een  e stab lish ed  and re g is ­
te re d  a r e —
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining.
a g r ic u l tu ra l  and lan d  o p e ra tio n s  in  |R. W ARBBICK D E A N S
co n n ec tio n  w ith  lan d s  and  o th e r  rea l ---- -— -- -------
e s ta te ,  s i tu a te  in  B ritish  Colum bia Real HstatC 
and  C anada in g en e ra l, a lso  all th a t '
G .  H .  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Im al Views
Come e a r ly  for C h ris tm a s  * 
p o r tra its , by appo in tm en t 
- - - if possib le  - - -
PCMD0ZI St. - - KtLOWM
Notary Public
R an ch es, P ro p e r tie s , T im b er, 
M ines W ate r P o w ers
Office on Trout Creek 
Telephone, Stimmerlaiid
d ire c tly  o r  i-ndireotly p e r ta in s  to  such  
o r  w hich  could p rep a re , fa c ilita te , 
su p p o r t  o r  develop, rhe o b jec ts  of | P* O. Baicomo 
th e  C om pany , in c lud ing  p a r t ic u la r ly : 
th e  p u rch ase  and  r e n t  of rea l e s ta te  
of an y  n a tu re  w h a tev e r, th e  im ­
p ro v e m e n t o f sa id  re a l e s ta te  an d  I J o f l l l  C u i P t S
th e  re se llin g  o f sam e e i th e r  in b locks a p - otttt t-*r.-*t*>
o r  in  lo ts) fo r  cash  orxon  te rm s  p er C O N  1 R A C 1 O R  &  B U I L D E R ,  
an n u itie s , o r  otherw ise,* i ts  exchange P la n s  .and S pec ifica tions P re p a re d
an d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
in g s , T ow n a n d  C ountry  R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
o r  lease, an d  im a  g e n e ra l way a ll 
e n te rp r is e s  h av in g  fo r  o b jec t to  bu ild  
o r  im prove re a l e s ta te ,  th e  m anufac­
tu re  a n d  com m erce o f fe r til iz e rs , th e  
com m erce o f a ll p ro d u c ts  o f tb c so il , 
th e  d is t r ib u t io n  an d  sale of w a te r  
and  l ig h t ,  th e  o p e ra tio n  o f a ll in ­
d u s tr ie s , th e  pu rch ase , th e  sale and  
tra n s fo rm a tio n  of a ll a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , th e  e n te rp r is e , o r  th o  p a r ­
tic ip a tio n  in a ll e n te rp r is e s  of r a i l ­
ro a d s  a n d  tra m w a y s ; amd-' o f  all im ­
p ro v e m e n ts  o f th e  sa il o i  th e  lah d s  ' 
b e lo n g in g  to  th e  C om pany o r  t o o t h ­
e r  p a r t ie s  by  m eans o f  ir r ig a t io n ,
d ra in ag e , d y k in g  an d  a ll o th e r  s to re s  o r  in te r e s t  them selves in  any", 
m eans w h o se  success m ig h t cointri- j  e n te rp r is e  h a v in g  a s im ila r o b jec t.
b a te  to  th e  perfo rm ance  of th e  com** 
p an y ’s o b je c ts  such  as  have been se t 
fo r th -  h e re  above in  a  w ay w hich  
h o w ev er is n o t lim ita ry .
T h e  . C om pany m ay p a r tic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o r to  th e  w o rk  o f  
a ll com panies h av in g  o b jec ts  - s im ila r  
to  th e ir s  e i th e r  by su b sc rib in g  a  
p o r tio n  o f th e  c ap ita l o r  o th e r  m an ­
n er. T h e  C om pany m ay e s ta b lish  a ll
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POPULAR
NOVELS
Formerly published at $1.50; 
Selling at 75c.
T h ese  books a rc  from the pens of 
the  G re a te s t P o p u la r  W rite rs , 'bound 
in the best m anner know n to book­
m ak ers  and  are not to be confused 
w ith  cheap  lite ra tu re  In in fe rio r 
ed itions.
W hy not enjoy a  rom ance, o r a 
m yste ry  or a  hum ourous novel w hei( 
Good Books may be h a d  a t such  a  
m odest price?
See th e  
Large 
R ange  o f 
T i t l e s  
in o u r 
W i n d o w
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE 19 KELOWNA
F R E I G H T
tfoved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
'o r  terms, apply
BAILEY & NEWTON
Jkanagan Mission - - B.C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I
I  — t h e —  §
|  GREEN TEA ROOM I
|  (Behind Oxley’s Store) ' *
% Private Room for Parties
T ea  and Scones - 15c 
Coffee and C ake 15c
Catering for W hist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHFONS
Restaurant and Tea Rooms
K. L.O . B ench
O p e n d a ilj '. Good m eals  served, 
an d  a  specia lty  m ade  of a f te r ­
noon te a  and lig h t re freshm en ts. 
R id in g  and d riv in g  p a r tie s  
ca te red  for. A ccom m odation f6r 
horses.
A la rg e  stock of g en e ra l 
m erchand ise  of a ll d esc rip tio n s. 
D elivery to a ll p a r t s  of the  
K. L . G. Bench tw ice-a-w eek .
Special attention given to supplying 
Camps
R. RIDLEY. Propr.
’IWione -  P o sta l A d d re ss—
K .L.O . P a r ty  Line. Kelowna, B.C.
Claud H. James &■
E l e c t r i c a l  a n d  M e c h a n ic a l  
E n g i n e e r s  a n d  C o n t r a c t o r s
P .O . B ox 376 - - Kelowna, B .C .
Cherrywood
Dairy
F r e s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B iggin  (Si P o o le ’s  
— S tore  —
C O A L
Nicola lump 
Pennsylvania hard - 
W ellington lump 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 “  
$13.25 “  
$12.75 “
W O O D
L arge quantity of Dry Cottonwood 
on hand—- $ 2 .2 5 - -p e r  rick 
-  — T E R M S : C A S H  — —
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
James C larke,
Building Contrac tor .
E stim a te s  fu rn ish ed  on a ll  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A , - - * B.C
W ATER NOTICE
N otice is hereby g iven  th a t  a.n ap ­
p lica tio n  w ill be m ade u n d e r P a r t y ,  
o f 'the  " W a te r  Act, 1900.’' to  o b ta in  
a  licence in the  Osoyoos Division of 
Yale D is tric t. ; .
a. Tile nam e, ad d ress  an d  occupa­
tio n  of th e  ap p lican t—T. W. S tir lin g , 
Com pany D .xector, and  E . M. C ar- 
ru th e rs .  C om pany M anager.
b. T i e  n am e o f the lake, s tre a m  
o f sou rce  (if unnam ed, th e  desc rip tio n  
is), an  unnam ed  w ell, s i tu a te d  oh th e  
s o u th  e a s t 54 Sec. 6. T ow nsh ip  30.
c. T he p o in t of d iversion , the  well, 
w h ich  is s i tu a te d  a b o u t TOO fe e t 
e a s t p f  'the  w est line of sa id  ’54 sec. 
a n d  a b o u t 1,000 fee t n o r th  of th e  
s o u th  line of said  % sec.
d. —T he q u a n tity  o f w a te r  applied 
fo r  (in  cubic fee t per second)—0.28 
sec. f t .
e. —T he c h a ra c te r  o t th e  proposed
w o rk s—pipcs.^'~~~ —
f. —T he prem ises on w hich  th e  w a­
te r  is  to  be used (describe sam e)—S. 
E . 54 o f sec. 1, to w n sh ip  26,
g .  —T he purposes fo r w h ich  the  w a 
te r  is to  be used—Dom estic.
j .  —A rea of C row n land  in ten d ed  to  
be occupiedi by the  proposed w o rk ?— 
l-2 0 fh  acre.
k . —T h is  notice  w*as p o s ted  on the  
1 2 th  day  o f O ctober, 1911, an d  ap ­
p lica tio n  w ill be m ade to  th e  Com 
m issioner on th e  2 3 rd  day of Novem 
her, 1911.
l. —Give th e  nam es an d  addresses 
of any  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees w ho o r  whose lands a re  likely  
to  be a ffe c ted  by th e  proposed w o rk s , 
e i th e r  above o r below th e  o u t le t— 
J o h n  Casorso.
S ig n a tu re —
T. W. STIRLIN G .
P e r  M. G raham  G orrie, 
A tto rn ey .
E. M. CARRUTHERS,
P e r  'M. G raham  G orrie, 
A tto rn ey .
P. O. A ddress—
K elow na, B.C. 12-5
LIQUOR ACT, 1910.
S ection  42.
N otice is hereby  g iven  th a t ,  on 
e L.rst day of D ecem ber n e x t, ap - 
c a tio u  w ill be m ade to  the  S u p e r- 
;enden't o f P rov incia l Police fo r  re - 
w al o f  the  ho te l lo en co  to  se ll li- 
o r  by re ta il in th e  ho te l k n o w n , 
th e  Belle Vue H o te l, s i tu a te  a t  
an ag an  Mission, In the  P rov ince  j 
B ritish  Colum bia. |
Hated th \s  17th day  o f O otober, 1 
11. •.
IE  SOUTH KELOW NA LAND CO., 
L T D ,
'll; J . H ew etson , M anager, 
-K A pplicant.
A l l  K i n d s  o f
Silk,
Embroideries, 
Kimonos, e tc .
JAPANESE STO RE
SUBSCRIBE f  OR T H E COURIER
L e o n  A v e .
\
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CITY COUNCIL
Continued from P age 1
Mr. H m jth point 'd  o u t th a t  if the 
lukcHhorc roud wab b u ilt f ir s t ,  the  
fr«* g h l  ro ad  desired  by th e  people 
would probably  n ev er be b u .lt , yet 
.t was it buHin-as r«>:td necessary  to 
th e  developm ent of th e  d is tric t..
Aid. Jo n es  did not, th in k  th e  C oun­
cil shou ld  tak e  aotinin w hen tile  Mis* 
s.on people b«id n> d e fin ite  w ord 
w h e th e r o r  no t tile  ro ad  w ould be 
but It.
Dr. Jo n es  polluted o u t th a r  uny 
roud m u st eommect tw o te rm in a l 
po .n ts , and K elow na w as sure ly  in ­
te re s te d  m th e  ro ad  as m uch us the  
M .sslon All the  Uepututlom desired 
w as th a t  the  Council shou ld  su p p o rt 
th e  p e titio n e rs  in a sk in g  to r  a busi­
ness road . T hey diid n o t desire  the  
Council tn  tak e  any notion a g a in s t 
a lakeshorp  road , whiicli m ig h t be 
very desirab le , b u t H uy  w an ted  th e  
direiot ro a d  ooiinstructed f ir s t .
Aid. Joines asked M th e  cost of the  
new  ro ad  woiulcl amouuit to  .‘{530,000, 
us s ta te d , by Mr. H ererom  w ould  th a t  
ebange the  views of th e  p e titio n e rs ,
Dr. Jo n es  rep lied  th a t  th ey  were 
n o t a sk in g  fo r any e x tra v a g a n t  ex­
p en d itu re  of public funds. T hey  u n ­
d e rs to o d  th e  en g in ee r favou red  the  
ro u te  advocated  by them , an d  th e  
speaker did. •not thiink Mr. I le rc ro n V  
s ta t e m e n t1 as to  dost was ju s tif ied .
Mr. Bell saild Mr. I-Ierertm  had  ex ­
h ib ited  p h o to g ra p h s  of w a te r  s ta n d ­
ing on the  roiute advocated , b u t the 
speak er had  seen m ore w a te r  s ta n d ­
ing oh the  "Sw am p R oad” thaw on 
th e  la t te r ,  wh'ichi a lso  had th e  advan­
tag e  of a so/llid b o tto m .
Aid. D alglelsh r e i te ra te d  h is  ob­
jec tio n  to  th e  Council ta k in g  any 
action , on. th e  g ra u n d  th a c  the  m a t­
t e r  w as ou tside  th e ir  ju risd ic tio n . 
Jle th o u g h t th e  laheishmre ro ad  w as 
em inen tly  desirab le  fo r  th e  d is tr ic t  
as a w hole, a» th e  public had  a t  
p re sen t rea lly  no .access to  th e  lake- 
shore  excep t a t  the, C. P . R. w h a rr . •
•Mr. Bell p o in ted  o u t ^ h a t  in. addl- 
tio n  to  being  sandy  th e  lakesho re  
ro ad  o ffered  a n o th e r  o b s tac le  t& 
heavy te am in g  d u rin g  th e  w i n t e r -  
lack  of sle ighing, w hile th e  ro u te  do- 
s 're d  lay  som e distance- back  from  
th e  lake and  w as sh e lte re d , so th a t  
th e  snow  w ould l!,e.
Aid. L eck 'e  su b m itte d  * m o tio n  
re a d  ing as follow s : " T h a t  th is  Coun­
cil, hav ing ' h e a rd  th e  d e p u ta tio n  from  
th e  M ission re  ro ad  from  K elow na to  
t h a t  place and  be'mg asked  fo r  an 
expression  of opinion, w ould recom ­
m end th a t  th e  w ishes o f th e  m a jo rity  
of the  M>ssion re s id en ts  be acceded 
to , vliz., t h a t  a foiad be c o n s tru c te d  
d irec tly  n o r th  from  th e  T hom son  
ranche  to  in te rs e c t w ith  th e  e x is t­
ing  ro a d .”
A lderm en Dalgle'ish and  Jo n e s  did 
n o t like th e  de fin iten ess  of th e  m u- 
t'D n, w hich  ex p lic itly  s ta t e d  the  
ro u te , and  to  m eet th e ir  view s the  
w ords a f te r  "acceded to ” w ere  s t ru c k  
o u t. In  th is  em ascu la ted  fo rm  tlur 
m o t ion ca rried , p roposed  , by Aid. 
Leck'ie and secan jted  by th e  M ayor. 
Aid. D alg lelsh  d id  m o t vo te .
The d e p u ta t io n  th a n k ed  th e  Coun­
cil and w ith d rew . ^
On mot'lom. of A lderm en Jo n e s  and  
Leckle, i t  w as reso lved , T h a t  th e  
suim of $35£> *be paid  to  H. S'. H an ­
cock, C.E., fo r se rv .'ii?  in connection  
w -th  re p o r t  on sew erage  sy s te m  fo r 
th e  C ity o f  K elow na.
The M ayor and  th e  C ity  C lerk  
w ere appo in ted  de lega tee, th e i r  ex­
penses to  be paid o u t of trivia funds, 
to  th e  fo rth co m in g  convention  of th e  
Union of B. C. M unicipalities, to  be 
held  on Nov. 1 5 th  an d  1 6 th , a t  "Vic­
toria .
The Council a d jo u rn ed  u n tltM o n  
dajr m o rn in g , Nov. 6 th .
P re p a ra tio n s  a re  being  'm ade by Mr 
J .  D. M cA rthu r, w no noida th e  con­
t r a c t  fro m  th e  Dom inion g o v e rn m e n t 
fo r  the  c o n s tru c tio n  of 185  m iles ot 
th e  H udson Bay ro ad  n o r th  fro m  
th e  P as  M.ssion. on th e  S a sk a tc h e ­
w an riv e r, to  ship in th is  w in te r  su p ­
plies fo r  th e  co n stru c tio n , w o rk  th a t  
Will be carried  o n  next, sum m er, ac­
co rd in g  to  W illiam  Beech, th e  pion­
ee r h o m estead er of F o r t  C hurch ill, 
o n  H udson  Bay, w ho has a rr iv e d  in 
E d m o n to n . Men a re  en g ag ed  In e- 
re c tjn g  bu ild ings a ll a lo n g  th e  185 
m ile s t r e tc h  of r ig h t-o f-w a y  to  sh e l­
t e r  the  supplies th a t  w ill be f r e ig h t­
ed in  d u rin g  th e  wint-*r m o n th s . Good 
p ro g ress  us being m ade in  th e  con­
s tru c t .o n  of th e  ra ilw ay  b ridge  over 
th e  S ask atch ew an  r iv e r  a t  T n e  Pas. 
bu t acco rd ing  to  Mr. Beech, a n o th e r  
y e a r w ill be req u ired  to  com plete  it.
The p lans o f th e  V ickers-M axim  
Com pany, announced  by  M r. F . O rr  
Lew js, th e  p re s id en t o f th e  C anad­
ia n  Com pany, include an in t i l l  o u t­
lay  of $5,000,000 fo r  a p la n t a t  Mon­
tre a l, t h a t  w.»i em ploy 3 ,009 m en 
an d  be ready  to  launch  th e  f i r s t  ves­
sel in 1913. E i th e r  b a ttle sh ip s  o r 
m erch an t vessels may b u ilt th e re . 
T h irty -fiv e  acres o f  land  ad jo in in g  
th e  riv e rs id e  have been acqu ired  by 
th e  sh ipyard , and  in  a d d itio n  th e  
sh ip y ard  basin, w ill occupy five acres. 
T h e  in cep tion  c f  thljj sh ipbu ild ing  
p la n t is looked upon as h ig h ly  im ­
p o r ta n t  fo r (M ontreal, as th e  firm  oi 
V ickers-M axim  is th e  m o s t fam ous 
sh ipbu ild ing  vnd g u n -m a n u fa c tu r in g  
firm  in the  w orld . I t  has b u ilt h u n ­
d reds o f  b a ttle sh .p s .
NEWS OF THE WORLD
T he lynch ing  of a negro  m u rd er- 
HUBpect o ccu rred  in  A ugustu , Gn., IuhI 
H atu rduy , .,n th e  c ity ’s public square .
m + m
T rav e llin g  bit a th ick  fog, M. H a­
mel. u F ren ch  u v m to r, flew  uoross 
th e  E n g lish  cluahnel lu st F rid ay  a t  a 
uveruge a l t i tu d e  Of 8 ,i)JJ  fee t,
m * »
T he value i/I Lite ra ilw ay  betw een  
P o r t  A rth u r  and  K w ang-U heng-T se, 
M ancliuna , w hich itnssia  H urrender- 
ed to  J a p a n  by t r e a ty  of P o r tsm o u th , 
has been, s e t u t  ip p ro x im ate ly  $10,- 
500.000.
-• •  •
At Bydm-y, N. 8. W:, on S a tu rd a y , 
8am  McVey, th e  Amor.,can hoavy- 
w e .g h t, knocked  o u t Bill L ang, th e  
A ustral.,an  heavy w eigh t, in the  se­
cond ro u n d  of u scheduled  tw en ty  
ro u n d  c o n te s t,
m m m
A special desfu fo h  fro m  P ek in  
r e p o r ts  th a t  th e  rev o lu tio n aries  have 
o u tf la n k e d  th e  im periuluats 180  m iles 
n o r th  of H ankow  T he rebels, ac­
co rd in g  to th e  d esp a tch , c a p tu re d  the  
g o v e rn m e n t’s , wu» chest co n ta in in g  
1,500,000 ta e ls  (Jjll.OJO.OOO.)
, • 9 »
T hfit t h r i f t  iw p rev a len t in Q ueens­
lan d  i,s show n by the  .fact A/iiut d u r ­
ing  th e  y ear w hich te rm in a te d  on 
J u n e  30, 1911, th e re  wu3 an  increase 
o f 57 per cen t, m  deposits  an d  70  
per cen t, in ' th e  am o u n t of deposits  
nil th e  g o v e rn m e n t sav ings bank  o- 
vor th e  trttnsaot..oins of th e  
y e a r 1903-4.
mt m m
F ro m  unccnso red  d isp a tch es  from
T rip o li re a c h in g  E n g lan d  by way ot 
M alta , whi.cn in  p a r t  a re  co n firm ed  
by censored  disputche.- re ach in g  
Rom e, it  is apparenn  th a t  I ta ly ’s 
cam p aig n  in T rip o li a lready  has cost 
m ore  lives th a n  th e  g o v e rn m en t a n ­
tic ip a ted , w hile  th e  financial o u tla y  
w ill g re a t ly  exceed th e  e s tim a te s .
m * •
T he m ost p o w erfu l naval force th a t  
has assem bled  u n d e r th e  A m erican 
flag  in  P acific  jv a te rs  s.nce th e  to u r  
o f th e  w orld  a few  years  ago, is now  
g a th e r e d  m- S an  Diego h a rb o u r  p re ­
p a ra to ry  to  g o in g  to  Sah P ed ro  fo r 
th e  rev .ew  an d  in spection , to  ta k e
place s..m uitam eously w ith  a like m o­
b iliza tio n  of a s t i l l  m ore fo rm idab le  
f le e t on  th e  A tla n tic  side.
T he G erm an arid F renon  g o v e rn ­
m e n ts  have co ium un .caU d  to th e  
pow ers th e  f i r s t  " p a r t  of th e  M oroc­
can a g re em e n t h av in g  to  do w ith  
th e  p osition  of F ran ce  in Morocco an d  
a n  o p t .m is t ic  • s ta te m e n t re g a rd in g  
th e  n e g o tia tio n s  over th e  seound p a r t  
concen’h .n g  th e  com pensation  to  foe 
g .v en  G erm any in F reneh-C ongo.
J a c k  H erm an , m an ag e r fo r  Zbysk- 
co, h a s  received  w ord  th a t  th e  big 
P o lish  w re s t le r  w ill a r r iv e  in,___New 
Y o rk  th .s  m o n th . Zbyskoo com es to  
A m erica, H e rm a n  declares, w ith  th e  
avow ed pu rpose  o f fo rc in g  G otch  in ­
to  a m a tc h  fo r  th e  w o rld ’s cham pion­
sh ip  t i t le .  F o r f e i t  m oney w ill be p u t 
up in New Y ork .
An ea rly  an n o u iicem en t m ay. be ex ­
pec ted  th a t  n e g o tia tio n s  have  been 
concluded betw een  th e  B ritish  p o st 
office d e p a r tm e n t and  th e  M arconi 
C om pany fo r th e  e rec tio n  o f a chain 
of w ire less  s ta t io n s  a ro u n d  th e  w orld , 
lin k in g  up th e  B ritish  D om inions and 
g iv in g  G rea t B rita in  an  independen t 
sy stem  of te le g ra p h  com m unication  
w ith  any  p a r t  o f th e  g lobe. Connec- 
t..on w ith  th e  W este rn  H em isphere  
w ill be e ffec ted  by m eans o f a s t a ­
tio n  a lread y  e x is tin g  a t  Glace Bay, 
an d  I t is p ro p o sed  to  e s tab lish  a n o ­
th e r  s t a t  .on a t  M ontreal to com m u­
n ica te ' d ire c t w ith  th e  W est Indies, 
w here  all is lan d s  w ill be connected  
by s h o r t  d is tan ce  s ta t io n  fro m  Glace 
Bay. I t  w ill be possible to  com m u­
n ica te  d ire c t w ith  H o ngkong .
Colonel F is e t ,  d ep u ty  m in is te r  of 
M .litia , accom panied  by L ieu t.-C olon­
el M aunst 11 o f th e  h e a d q u a r te rs  s ta f f , 
le ft on T h u rsd a y  fo r Atianx.iC C ity , 
to  a t te n d  th e  av ia tio n  tr ia ls  being 
co n d u c ted  by th e  U nited  S ta te s  W ar 
D ep a rtm en t. They w ere selec ted  fo r  
th e  m ission  by Hon. S am  H ughes, 
m in is te r  of m ilitia . I t  is sa id  th a t  
th e  new  m in is te r  o f m ilitia  ntfay a- 
d o p t a  fo rw a rd  policy in  re g a rd  to  
th e  use o f fly in g  m achines in con­
n ec tio n  w ith  th e  tra in .i ig  o i the  
C anadian  fo rces  an d  if th e  t r ia ls  a re  
successfu l fro m  a m ilita ry  s ta n d -  
p o rn t m ay be reu ip ted  to  go  m fo r  
a n  aero p lan e  o r  tw o  to r  th e  C ana­
d ian  m ilit ia  d e p a r tm e n t, w ith  the  
idea o f developing  a n u m b er o f Ca­
n ad ian  m ilita ry  a irm en .
W A T E R  NO TICE
I, J o h n  D S m ith , of O kanagan  
M ission, by o c c u p a tio n  a fa rm e r, give 
n o tice  th a t  1 in te n d , on th e  F i r s t  
day o r  D ecem ber, n e x t, a t  11 o’­
clock Ln th e  fo ren o o n , to  apply  to  
th e  W a te r . ComuiLsaio/ner, a t  h is of 
flee a t  F a irv jcw  101 a licence to  ta k e  
and  use one cubic foo t o t w a te r  per 
second from  Saw  Mill C reek, a t r i ­
b u ta ry  of O k an ag an  Lake.
T he  w a te r  w ill be used on  th e  S. 
E. K 8ec. 19 an d  S- W, 54 Sec. 20, 
T p  29, com prising  140 acres, roir ir- 
r  g a t  ion.
S'gnstur*-..—
J . D SM ITH..
D ated  th is  2 S tb  day  o f O ctober. 
1911. . 14-6
D Q UL T O N
C H I N A
O u r  fall line of Royal 
D oultonand Wedgwood 
China lias ju s t  arr ived 
and we invite you to in­
spec t  the same.
N ew  and exclusive 
des igns  and pa t te rns .
K N O W LES
The Jeweler
Kelowna
P R
A T L A N T I C  GS 
S T E A M S H I P S ^ ;
(44 ROYAU M A IL  n
EMPRESSES
F U T U R E  S A I L I N G S  
M o n tr e a l  -  Q u e b e c  -  L iv e rp o o l
EM PR ESS O F  IR E L A N D  . . . .F r i .  1
L A K E  C H A M P L A IN   ........T h u r.
EM PRESS O F  B R IT A IN ....... F « -
L A K E  M A N IT O B A ................T h u
E M P R E S S  O F IR E L A N D  . . .  .F ri.
L A K E  C H A M P L A IN  . . . . . . .  T h u r .
L ast Sailing  from St. Law rence Ports 
Season 1911
. F r Oct. 20
. h u r . tfc 2b
F ri. Nov. 3
T h u r. fck 944 1744 23
C H R I S T M A S  S H I P S  
S t. J o h n  a n d  L iv e r p . i o l
E M PR E SS O F  B R IT A IN  . . .  F ri. Dec. 1 
L A K E  M A N I T O B A .. . . . . . . . .S a t .  “  9
EM PRESS O F  IR E L A N D  . . .  .F ri. “  15
EM PR ESS O F  B R IT A IN  . . . .F r i .  “  29
B erth  R eservations and  D etails from your Lo­
cal A gen t, C H A S. C L A R K E , Kelowna, or 
w rite J . S. C A R T E R , Gen’l Acrent, 450 Main 
S tre e t, Winnipeg1, M an. 8-4m
J .  M .  C R O F T
B o o t m a k e r  a n d  R e p a i r e r
M a te r ia l an d  W o rk m an sh ip  
: : of the  B e s t . : :
..B ernard  Ave. - - K elow na
Send your
B U C K - H E A D S  
to  be M O U N T E D  5
to
F .  G .  A N D E R S O N
S U M M E R L A N D , B. C . 14-5m
W A TER  NOTICE
1, . H a r r ie t te  E. G ather, o f K elow ­
na, B. C., w idow , g ive  notice  th a t  I 
in ten d , on  th e  1 7 th  day of N ovem ­
b er n e x t, a t  l i  o.’ciock in th e  fo re ­
noon, to  app ly  to  the  W a te r  Com- 
m.S3io n er a t  h is  office a t  Y ernon, 
B. CM to r. a licence to ta k e  a n d  use 
fo u r  (4) cubic fee t of w a te r  p e r se ­
cond fro m  spriings s i tu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 309 fe e t  s o u th  of th e  
s o u th  b a n k  of Mission Creek, f lo w in g  
in to  sam e 1,300 fe e t  above th e  m ain 
ro a d  b rid g e  from  K elow na to  S o u th  
O kanagan .
T he w a te r  w ill be used  on  & E . 54 
Sec. & a n d  S. W. J4 Sec. 8, T o w n sh ip  
26, fo r  ir r ig a t io n .
H A R R IE T T E  E. C A TH ER.
D ated  th i s  1 6 th  day o f O ctober, 
1911. 12-5
W A TER  NOTICE
I, A. B. C arle, o f Medicine H a t, 
A lta., by occupation  a fa rm e r , 
g iv e - n o tice  t h a t  I  in ten d , on tho 
lO th  d a y  o f N ovem ber nex 't, a t  11 
o ’clock in  th e  fo renoon , to  app ly  to  
th e  W a te r  C om m issioner a t  h is  office 
a t  V ernon, B.C., fo r  a licence to  tak e  
and  use One oub lt fo o t of w a te r  
per second fro m  an  u n -nam ed  sp r in g
T he w a te r  w ill be used on L o ts  5 
and  6  in  th e  C arle sub-div ision  o f 
th e  N’ % o f  Seo. 23, 1\p. 26, fo r  i r r i ­
g a tio n .
S ig n a tu re —
A B. CAJILE.
By h is  A gent, it. L am bly . \
D ated th is  5 th  day of O ctober. 
1Q11 11-5
Want Advts.
RATES:
F i r s t  Inser t ion:  10 Cents  per  line; 
mi n i mum charge; 25 cents,
E a c h  Additional Insertion: 5 cen ts  
pe r  line; mi n i mum charge .  
15 cents .
L O S T —B etween O k a n a g a n  M ission 
and K elow na, on W ednesday , Oct. 
25, a  la d y ’s brow n le a th e r hand  b a g  
c o n ta in in g  some money an d  c a rd  case. 
F in d e r k ind ly  leave a t •‘C o u rie r”  O f­
fice an d  receive re w ard . 14-2
F O R  S A L E —T w o  c h u rn s  an d  tw o 
h ea te r stoves. A pp ly , R . H. S tu b b s, 
B envoulin . 14-3
F O R  S A L E --A  few r. c. W hite  W yan- 
dottea, C H E A P ; w in te r-lay in g  
s tra in . A pply , J a s .  M. H arvey . 13-tf
F O R  S A L E —N um ber of horses. A p­
p ly , M ary  H ereron , K elow na.
12-4
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r cen t — Hum­
b le r P au l. GO-tf
W A N T E D . —P a id  co rresp o n d en ts  and  
su b scrip tio n  a g en ts  for the “ C our­
ie r ”  a t R u tla n d , B envoulin, K . L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t the  
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A pply  by le tte r only  to E d ito r, 
Kelowna C ourier.
S T R A Y E D
On my prem ises, a  sm all J>ay
b ran d ed
m are , 
on left shoulder. If
not claim ed in 30 daj'S , w ill be sold to 
pay  expenses. M rs . C. R e n s h a w .
_________ 14-4p
S P I R E L L A  C O R S E T S
M rs. J . H. D avies, re p re se n tin g  the  
S p irella  Co., of C anada, w ill be a t  
home each M onday, be tw een  10 a.m . 
and 8 p.m., o v e r Davies & M ath ie ’s 
T a ilo r  Shop, Pendozi S t., to  receive 
o rd ers  fo r co rse ts . P o s ta l ad d ress . 
Box 177, K elow na.
L IQ U O R  A C T , 1910.
Section 19.
Notice is  hereby  given th a t, on the  
25th d ay  of. N ovem ber nex t, ap p lica tio n  
w ill be m ade to th e  S u p e rin ten d en t of 
P ro v in c ia l P o lice  for th e  g ra n t  of a  
licence for the s a le  of liq u o r by w hole­
sa le  in an d  upon th e  p rem ises know n 
a s  T h e  K elow na B rew in g  Co , L td ., 
s itu a te  a t  W est S id e  of O k a n ag a n  
L ak e , upon th e  la n d s  d escribed  a s  
p a r t  of D is tr ic t L o t 2924, G roup  1, 
Osoyoos D ivision of Y a le  D is tric t, in 
the P rovince of B ritish  C olum bia.
Kelowna-Westbank
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
ieave.W estbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s an d  S a tu rd a y s
Leave Kejowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAM CREEK SERVICE,[FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
A  N ew  a n d  F ast |G a.soIine  
Launch now in commission for hire 
T E R M S  C A SH  v
F e r r y  W h a r f  : ’P hone No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P hone No. 105
E .  E .  H A N K I N S O N ,  P r o p .
. \ • ___________________
T O M A T O
PLANTS
B E D D I N G  P L A N T S ,  E t c .
D iscount fo r  e a r ly  o rd e rs
H . B . D .  L Y S O N S
Greenhouses Kelowna, B.C.
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
A p p l e s ,  C r a b s ,  P e a r s ,  P l u m s ,  
P r u n e s  a r i d  C h e r r i e s
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted w ith  apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
O nly  $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  fu r th e r  par t icu la rs  app ly—
HARVEY m  DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
H ave a V ery F ine A ssortm ent of
F ru it T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a .d e  T rees,
and S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G eneral A g en t
V. D. C U R R Y Vernon, B. C.
Local and Personal News
Mr. II. J .  Arnyot lo ft th in  m o rn -j iMr, 8. A. E. IIoo l e f t ' f o r  E n g land  
in g  fo r a v/«it to  M ontreal, j on  B u tu rduy .
Mr. N. D. M cTavish oarnw borne o<n 
T uesday  fro m  it v isit to  b is 
hom e In N ova Sootia,
'Mr. and  Mra. I). D. C am pbell rc- 
old tu rn e d  on T u esd ay  from  a T hankn-
g iv in g  v u ca tk m  u t P e n tic to n .
Mr. arid M rs. G. A.'M eLkle r e tu rn -  Minn M. C opeland re tu rn e d  to> Ver- 
ed  T uesday  from  a Vttoatimi sp en t , y e s te rd a y . a f te r  a  vim i to  b e r 
o n  the  p ra ir ie s  and  u t E uu to rn  p o in ts , relutlivea here .
BOHN.—At the  C lif to n  N ursing  
H om e, oin Nov. 1 s t, to  th e  w ife of 
Mr. A lfred T u rb y , a Hon.
(Mrs. F. B te w a rt, w ho hiad foeein vis­
i t in g  h e r s is te r , Mra. A. L. Meuge/ns, 
re tu rn e d  home, to  New W e s tm in s te r  
y este rduy .
A r e tu r n  R ugby  fo o tb a ll m utch  
baa been u rru iiged  botwelen Sum- 
m erlan d  College and  K elow na, to  
ta k e  place a t  the  polo, g ro u n d  ran 
S a tu rd a y , Nov. 1 1 th .
Mr. J . Ball r e tu rn e d  otn. T uesday  
fro m  .the C oast, w here  he wna in 
,a tte n d a n c e  a t  trie 12i,h an n u a l con­
v en tio n  ot£ th e  B. C. S unday  School 
Ansociutibin, of w hich  lie had  th e  ho­
n o u r  to  lie efectod p re s id en t fo r the  
en su in g  year,
A h erd  of *17 p u re -b red  S h e tlan d  
ponies a rriv ed  la s t w eek from  Van­
couver, fo r Mr. S. C. Coseais, w ho will 
sell some of th em  and  re ta in  th e  re ­
m ainder fo r  b reed ing  purposes They 
a re  b eau tifu l l i t t le  an im als, having  
beet; bred by M r. W. R. A rnold , vice- 
p res id en t Of th e  D om inion T .iu stC o ., 
V ancouver, w ho is an e n th u s ia s t  in 
re g a rd  to  ponies and  has secured  the 
very fin est s to c k  p rocu rab le .
T h e  in v ita tio n  fancy d ress  ball g i­
ven, oin M onday n ;g h i  by a few  o r 
th e  sp in s te rs  of K elow na w as a g re a t 
social success. A bout 150 people were 
in a tte n d an c e , and  m any b eau tifu l 
and  e lab o ra te  costum es w ere w orn. 
M usic was supplied  by Mi; H, W hite- 
h ead ’s o rc h e s tra , and  dancing  was 
k e p t up u n til  well in to  tb* m o rn in g  
h o u rs . P rizes  w ere aw ard ed  fo r the  
best costum es as fo llow s. L ad ies—L, 
M rs, W. I). W alk e r,'O k an o g an  M ission. 
E a r ly  V ic to rian  L ady ; Miss P fy ffc r, 
shejjerdess. G en tlem en—1, Dr. J.W .
Sr. S hepherd , m ag ic ian ; B, Mr. M. P . 
W illiam s, W oods Lake, R obin Hood.
m eetin g  of th e  C ouncil of th e  
B oard  of T rad e  w as he ld  in. th e  office 
of th e  S e c re ta ry , Mr. G A. F ish e r, 
on T uesday  a fte rn o o n , to  receive a 
d e p u ta tio n  from  O kanagan  Mission in 
r e g a rd  to  th e  lakeaho re  ro ad  que.s-
Mr. E. C C reag h , o f th e  S o u th  
K elow na su rv ey  s ta f f , re tu rn e d  from  
the  C oust oin iMunday.
Mass K. F . W ade, o f A rm stro n g , 
v isited  h e r  s is te r ,  Mrs. Wm. F ra se r, 
over th e  w eek-end, r e tu rn in g  n o rth  
on M onday.
M r. W, D. S tev en s, o f th e  S ou th  
K elow na e n g in ee rin g  , s ta f f ,  le ft th is  
m o rn in g  fo r E n g lan d ; w here  he will 
spend th e  w in te r , r e tu rn in g  ab o u t 
M arch n e x t.
Mr. an d  M rs. T.. VV. 'S tir lin g  .and 
ch ild ren  re tu rn e d  from  th e  Old 
C o u n try  on S a tu rd a y . T hey  w e r e  
accom panied by Mr. S t i r l in g ’s m o th ­
e r and  sev e ra l friends.
'Mr, and  M rs. W. M. P a rk e r  r e tu r n ­
ed on S a tu rd a y  froirri
th e ir  honeym oon tr ip  to
the  C o ast, arid w ere g re e te d  w ith  
sh o w ers  oif rilce by 'en th u siastic  
friends. i
T he m o n th ly  m eet ing of th e  L ad ­
ies’ H o sp ita l Aid w ill 'b e  held  a t  the  
residence of M rs. iShayler, on S a tu r ­
day, Nov. 4 th , a t  3.3'i> p.m.. All lad­
ies a re  co rd ia lly  in v ited .—Con.
A n,'A ssociation, fo o tb a ll m u tc h  was 
played iin th e  P a rk  on T h u rsd a y  a f­
te rn o o n  b e tw een  a team  cap ta in ed  
by Mr. A it kens, of th e  Bunk of Mon­
tre a l, an d  n K elow na Kfleven. The 
gam e w as r a th e r  a s c ra tc h  affa:ir and 
re su lted  in a win fo r  th e  K elow na 
team  by 1 g o a l to  O.
Rev. J .  W illa rd  D itch  w ill preach 
ijn th e  B a p tis t C h u rch  n e x t  Sunday 
Nov. 5 th . .M orn'ng .iob jec t, "A Suc­
cessful L ife” ; evening  su o je c t, "Nine 
o u t of T e n .” T h e re  will also bo a 
m en’s m e e tin g  in th e  a f te rn o o n  a t  
4 o ’clock, w hen  Mr. L itch  will speak 
on th e  su b je c t, “ A W ild B east a t  the 
Door.” A co rd ia l welcom e is ex tend  
ed to  a ll.—Con.
<</As th e  "O k an ag an ” w as back ing  o u t 
from  th e  dock un F rid ay  a fte rn o o n  
her padd le-w heel s t ru c k  th e  end of 
the  f e r ry  b a rg e , te a r in g  a ,sm all 
hole in one co rn e r th ro u g h , w hich th e
L o n . / ' T he d e p u ta t io n  included  th e  | w a te r  ru sh ed , an d  fan  barge , which
was loaded, w ith  ©ovrdwood. a f te r  be­
ing h a s ti ly  beached, soon san k  and 
has n o t y e t been n i s e d / S e v e r a l  pad­
dles in th e  s te a m e r ’s w heel w ere  b ro ­
ken, beyond w hich  she su s ta in ed  no 
dam age.
sam e g en tlem en  w ho w a ite d  upon th e  
C ity  Council th a t  .m orn ing , as r e ­
p o r te d  e lsew here  in  th is  issue, and 
we u /nderstand  th ey  a sk ed  th a t  the 
B oard  rescind  th e  re so lu tio n  passed 
a t  th e  la s t  m o n th ly  m ee tin g  in fa 
voux of a idkesbo.ro road , a n d  en ­
d o rse  th e  re q u e s t of th e  O kanagan •T. DJslet w as found  by N ighr
M ission people fo r a  d ire c t ro u te . I t  W atch m an  P ic k e r in g  on S unday  af- 
w as explained  to  th e  v is ito rs  th a t ,  as  ternoo®  cam ped in th e  P a r k  n ear 
;he reso lu tion , in q u es tio n  h ad  been Mill C reek, w ith  a b ig  b o n fire  b lazing  
passed a t  a g e n e ra l m ee tin g  o t th e  m errily  to  keep  h im se lf w arm . H ad 
B oard, the  Council had no p ow er to  a ^ g h  w ind  sp ru n g  ,up. th e re  is lit-  
re sc in d  it, and  th e  m a t te r  w ould  have I Uo d o u b t a b g  bush  fire won Id have
to  w a it u n ti l  th e  n ex t m o n th ly  m ee t­
in g
•^Som e very  m ean an d  senseless m is­
ch ief w as p e rp e tra te d  on H allow e’en 
jy som e boys wja;> sh o u ld  know  b e t-  
:er. I t  does oo t ta k e  a colossal I a'n(I he ?b now  en jo y in g  the  
b ra in  to  d isc rim in a te  betw een  pure , | h o sp ita lity .
re su lted . He w as fined  $5  in th e  
Poliice— C o u rt on M onday' m orn ing , 
w ith  th e  a l te rn a t iv e  o f 10  days’ im ­
p riso n m en t. A lth o u g h  h/e had  $33.00 
:n  his possession , he, p re fe rre d  to  go  
to  g ao l r a t h e r  th a n  pay th e  fine.
C ity ’s
OF COMMERCE*
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., P resident 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
C A P I T A L  -  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 REST. - $8,000,000
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
The Canadian Bank o f Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking' business including the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  BY M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a personal visit to the Bank. A231
KELOW NA B R A N C H  
H. G. PANGMAN :: :: Manager
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in n o cen t fun , even if m ischievous, and  
m alicious d e s tru c tio n  of p ro p e rty . 
The boys w ho w o rk ed  w holesale  de­
s tru c t io n  an o rn a m e n ta l p ick et fences 
a lo n g  B ern ard  Ave. must, have a q u eer 
tw iB t of m ind w hen  th e y  can see any  
h u m o u r iin oomduci of t h a t  s o r t ,  and  
a w holesom e dose, of s t r e p  would be 
good  m edicine to  im press u p o n  them  
th«* d is tin c tio n  betw een  fun  and 
co n tem p tib le  m eanness. As th e  
consequence of th e ir  so-called fro lic, 
six  boys su ffe red  the  pub lic  ignomiiny 
of be ing  ta k e n  in ch arg e  y este rd ay  
d u r in g  school h o u rs  by C onstab le  
MaoRae. In. th e  Police C o u rt "the 
boys a t  f i r s t  s to u t ly  denied th e ir  
g u i l t ,  b u t u n d e r e x am in a tio n  they  
fin a lly  a d m itte d  i t ,  an d  th e y  a r e  to
Mr. J  A. R uddick , D om inion D airy 
and Cold Si " ra g e  Com m '/ssioner, paid 
a v is it to  th e  d is tr ic t ,  o n  Monday, 
:in o rd e r  to  (enquire as to  i t s  needs 
iin th e  d ire c tio n  o f  cold s 'to rage . Ho 
w as taken! on a to u r  of th e  Valley 
per m o to r  c a r  by Mr. B. M cDonald, 
m an ag e r o r  th e  Farm ers* E xchange, 
and ex p ressed  hdmself. as su rp rised  
a t  th e  e x te n t  o f a rab le  lan d  and  de­
lig h te d . w ith  • th e  th r i f ty  appearance  
of th e  'o rc h a rd s  a n d  th e  g e n e ra l evi­
dences o f p ro g re s s  arid developm ent. 
I t  Is p ro b ab le  t h a t  h is v is it w ill have 
[im portan t r e s u lts  a t  a fu tu re  d a te  
Iin connection  w i th  th e  e s ta b lish m e n t 
o f a local cold s to ra g e  p la n t.
M adam e S h e rry ,” as p re sen te d  In
come up ag a in  to -d ay  to  receive I th e  O pera H ouse la s t  n ig h t, proved 
tbeiir pu n ish m en t. ^  to  be a l ig h t  a n d  sp a rk lin g  comedy
_ . . , ' . , w ith  th e  u su a l sk e tc h y , th in  an d  ex-
C rim inal carelessness is  b e in g  show n t r a v a g a n t  plot> b llt en riohed  by m u_ 
iin th e  reck less d isch arg e  o f f ire a rm s  s!)C of a h ig h e r  c r(]e r thaln is co„ raCM,
un th e  re s id e n tia l p o rtm n  of th e  to  such  p ro d u c tio n .^ IT ,h e  com edian 
to w n , and  i t  is m a rv e llo u s  th a t  no p roved  a b0i}f Ln an d  h is
se r io u t aocidont has as y e t  re su lte d  qU]iet, re s tr a in e d  fu n  w as in fin ite ly
M rs G. I . B. Jam e s  had  a very  m 0re a m u sin g  th a n  thi* m o u n teb an k
ro u  escape on Sunday  a f te rn o o n . She anti(Cg w bioh  mQat £xmj;  m en in m u
w as s i t t in g  on  h e r  v e ran d ah  w hen aical 0Omedy seetn to  r e g a rd  as cs- 
som e <we cm the^ lak esh o re  fired  sc n tia l lo  8lJi00es3> T he  w as
s t r a ig h t  in land  and th e  b u lle t cam e V€ry good  an d  tho  audil(,ncc_ which 
d ire c tly  a t  h e r  b u t fo r tu n a te ly  s tru c k  WOllId have  been  m uoh la rg c r  ,htfld 
a b ran ch  of an  acacia tre e  w hich di- n o t th c  prll0e o f  th e  sea ts , w ith  
v e r te d  i ts  course  and  i t  su n g  over g reed y  s h o r ts ig h te d n e sa , been pue up 
h e r  head, o th e rw ise  it w ould  have to  $ 2 .0 0 -d e m a n d c d  m any encores, 
s t ru c k  her. T he sca r o n  th e  b ran ch  1 
ind ica ted  th e  d irec tio n  ta k e n  by thc
b u lle t. T,hi« is only  a sing le  in-1 B U S IN E S S  LO C A LS
s tan c e , as sh o o tin g  a t  ran d o m  ta k e s  Dr. M ath ison , d e n tis t . T elephone 89. 
place a long  th e  beach n e a r ly  every
S unday , to  th e  a la rm  an d  d isco m fo rt I S. L. T au b e , w ill be a t  T re n c h ’s 
o f lake  f ro n t  re s id en ts . P e rso n s us- D rug S to re , K elow na, on W ednesday, 
ing  rif les , even *of em ail calib re, N ovem ber 1 5 tb . I f  y o u r eyes trim - 
shou ld  rem em b er th a l th e  h igh-pow ^ ble yon in  an y  w ay  m ake i t  a  po in t 
e r  explosives now  in  use can d riv e  a j  to  co n su lt h im . 
b u lle t h u n d red s  o f y a rd s  beyond; th e  
Object aim ed a t ,  an d  t h a t  sh o ts  I E ig h ty -fiv e  p e r  c«h t. o f  a ll head- 
glancim g from\^ th e  t r u n k  o t  a  tre e  aches a re  th e  re s u l t  o f eye-tetrain. 
o r  o th e r  ta rg e t  a re  a p t to  ta k e  a w ide Are you  tro u b le  I t h a t  w ay ?  I f  so, 
an g le  fro m  th e  lime of ain» arid p er- co n su lt S. L . T au b e , H e w ill be a t  
haps cause se rio u s  if noit f a ta l  in - I Treinch’s D ru g  S to re , bn W ednesday, 
ju ry . . . .  f N ovem ber 1 5 tb  ,
A G o o d  S p r e a d  I s  
A n A p p e t i z e r  : :
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W e  h ave all the delicacies 4- 
that are necessary for a good ^  
spread in our G rocery D ept. 4
to
•4*
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
*
4 *
*
4 f
4*v.
St. Ivel M eats in Glass.
^  C. & B. Potted M eats 
4ft in Glass.
4  Gorman Eckert Olives.
-fft
4 ft H. P. Sauce.
4  Heinz’s Pickles and 
f  Jams.
4ft Careful attention to the wants of our customers 
4.* has given us the prestige in the grocery business. +{*
4  - _____- ____ ; :_____________________________________________________ 4^  : -  : : ' ~ ~  : : ^
f  Delicious Bread, Cakes & Pastry fresh Daily 4
4ft # # 4 ^
^  Give yis a trial.—-------------- ~W e want your orders. ^
They are too num erous ^
mention, but here are a few 4
* 4iJLsuggestions. ^
Durkees’ Salad Dress-
>n g -  f
French Peas and ^
Mushrooms. 
N oel’s Jams.
McLaren’s Cheese. 4
Ingersoll “ ' 4
English Stilton “
*
4j-
*
f
4?
4
B I GGI N & P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ========= ’Phone 39
i j .
4
4
4
4
G l e n m o r e  F r u i t  L a n d s
S itu a te d  w ith in  on e-h a lf ipile of town, and  being  about 100 feet above 
the  lake , it com m ands a  beau tifu l view of the  tow n, 
la k e  an d  su rro u n d in g  country ,
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AN D M A R K E T
T h e re  is  on ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss the op portun ity  of s e le c t in g a ' 
few  a c re s  of th is  d e s irab le  p roperty .
I f  you w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lot or an  acre  of land  c a ll  on. us and 
w e w ill show  you our sub-div ision
W O Q D L A W N
J u s t  four b locks from  the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
e asy , m onthly  p ay m en ts  if so desired .
Term s
F I R E  IN S U R A N C E
W e re p re se n t only the  best board  com panies.
T H E
C e n tra l  O k a n a g a n  L an d s,
K E L O W N A
LIM ITED
B. C
THE ONLY WAY
T h e  a d v a n ta g e s  of the  O kanagan in the  v icin ity  of
K E L O W N A ,  B. C
a re  obvibus. Send fo r my lis t  of p ro p e rtie s . My ex p erien ce  
of tw en ty  y e a r s  s ta n d in g , en su res  my be ing  co n v ersan t w ith 
good buys, both for sp ecu la tio n  an d  investm ent. T h e  p a s t  
h a s  show n w h a t th is  b eau tifu l d is tr ic t  is c a p a b le  o f 
p ro d u c in g ; i t  h a s  i ts  —
FUTURE A S S U R E D
If  you a re  in te re s ted  in  th is , w rite  for fu ll p a r t ic u la rs  to
E. W . W IL K IN S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investm ent, P .O . Box 251, K elow na, B. C
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
T1N O T I C E
Particularly to Contractors and Residents on
the K.L.O. Bench.
LUMBER FOR SALE
All Sizes and Kinds.
ALSO SLABS, $2.00 per cord,
at the Com pany’s Saw Mill, Survey Camp, or $3.00 
per cord delivered anywhere on the K .L .O . Bench.
P r ic e s  for lum ber quoted  on .app lication  to :- -
T H F  M ANAGER, SOUTH KELOWNA LAND C O ., LTD.
KELOWNA, B. C. 12^ 4
. i
•AGE SljX
Men's Clothing
THE KELOWNA CGMtlER AND OKANAGAN OlbOHARDMT
P E O P L E ' S  S T O R E
THUR&DAY, NOVEMBER 2, 1011.
Boy's Clothing
€
"2& > !§K 3
WHO SAID STYLE ?
^ T E  want you to realize that there 
are no handsomer clothes made 
in Canada than the C. N. & R* line» 
and that nowhere else will you find 
the same appeal to young men.
Good style is an elusive quality 
that very few designers are able to 
catch. 1  here is nothing freakish 
about C. N . & R. clothing. It shows 
refinement and good taste in every
line.
P opu lar Prices ranging from
— $ 1 2 .0 0  to $ 3 5 .0 0 —
Raymer Block
NEWS OF THE PROVINCE
New W e s tm in s te r ' has fo rm ally  op­
ened i t s  handsom e new Y. M. C. A.
. ' m ' m ■
K am loops h as  now- th e  h .g h e s t-  
pow ered m o to r-c a r  fire, a p p a ra tu s  o f 
any c ity  o f  i t s  size in th e  w orld .
A sy n d ica te  of Nelson c a p ita lis ts  
w .ll bu ild  a $100,000 f ire p ro o f  h o te l 
d u r.n g  th e  com ing  w in te r  in th e  
K oo tenay  c ap ita l c ity .
S tep s  a re  being  ta k en  by V ancou­
ver to w a rd  th e  e s ta b lish m e n t of a 
m un.cipal hom e fo r th e  aged , a l t e r ­
n a tiv e  s ite s  b e ing  u n d e r co n sid era ­
t io n —th e  one on six  a c re s .n e a r  M oun­
ta in  View c em e te ry  a n d  th e  o th e r  
on fo u r te e n  a c re s  in  H a s tin g s  to w n - 
s te  w hich th e  g o v e rn m e n t h as  been 
ask ed  to  d o n a te .
An im m ense s tad iu m , to  cost $275,- 
000, an d  capab le  of s e a t ing 50,000 
people, is p la n n e d  fo r Coal H a rb o u r, 
V ancouver, n e a r  th e  e n tra n c e  to  
S tan ley  P a rk . T h e  bu ild in g  fu n d  w ill 
p ro b ab ly  be secu red  toy public su b ­
sc rip tio n s . T h e  b u ild in g  w ill be m od­
elled  a f te r  th e  fam ous s tad iu m  in 
T acdm a; w h ich  resem bles th e  Colos­
seum  o f a n c ie n t Rome.
' m m m
A ctive w o rk  on  th e  c o n s tru c tio n  
o f th e  H o te l V ancouver w ill com ­
m ence w ith in  a few  days as th e  con­
t r a c t  fo r  th e  c o n s tru c tio n  of the  new  
w  n g s has been  aw arded  to  M essrs. 
S k ene  & C h ris tie . The proposed  im ­
p ro v em en t w ill cost in th e  n e ig h b o u r­
hood  of $1 ,000,000, an d  th e  p lans 
fo r  Same h av e  been ap p roved  by S ir  
T h o m as  S b au g n essy  th e  p re s id en t of 
th e  C. P . R„ w ith in  th e  p ast few  
days. I t  is one of th e  provisilons of 
th e  c o n tr a c t  t h a t  the  w o rk  on th e  
local h o s te lry  m u s t be com pleted  in 
tim e  fo r  th e  to u r i s t  tra v e l In. 1915, 
th e  y e a r s e t  fo r  open ing  of th e  P a n -  
am a-P ac 'fic  W o rld ’s F a ir  a t  S an  
F ranc isco .
Col. D avidson, L and C om m issioner 
o f th e  C an ad ian  N o r th e rn  R ailw ay 
and  P re s id e n t o f th e  W es te rn  C anada 
L u m b er C om pany, is in W inn ipeg  p e r­
fec t *ng an ac tiv e  co lon ization  m ove­
m en t am ong  F renoh -C an ad ’an  lu m ­
b erm en  fro m  O tta w a  an d  th e  G a tin ­
eau V alleys to  B ritish  C olum bia u n ­
der th e  au sp ’ces of th e  C anadian  
N o rth e rn  R u’l'vay. At th e  W es te rn  
C anada L u m b er C om pany 's m ills  on* 
th e  F ra s e r  R 'v e r  th e re  a re  a lread y  
h a b i ta n t  fam ilies  em ployed an d  m any  
o f th e i r  fr ien d s  an d  re la tiv e s  a re  ma- 
k 'n g  p re p a ra tio n s  to  leave in th e  
so rin g  fo r  th e  F a r  W est w h ere  s te a ­
dy w o rk  and  a g u a ra n te e  .of good  
schools and  ch u rch es  h a s  hqein m ade 
•by th e  p ro m o te rs  of th e  invasion .
T he C P . R . steam er Iroquois,while 
en rou te  to V ictoria from Seat tie 
last Friday, ran in to  and cut in two  
the fre igh t sceam er M ultnomah. No 
lives were lost, but th e freighter, 
valued at $25,000, sank  in  deep wa­
ter  and Ls a to ta l loss.
m' •  •  ■
A. B. D ocR steader, census com m is­
s io n er fo r  th e  Neison d is tr ic t ,  from  
a carefu l com pila tion  of th e  f ig u res  
in  th e  re c e n t census, finds c h a t Nel­
son w ith  its  s u b u rb ,  h a s  a  popula­
tio n  of 7,003. T en  y e a rs  ago th e  
census gave a  p o p u la t on of 5,273 to r  
th e  sam e area.
- m m . 4*
A t a  m ee tin g  pi th e  p rov incia l E xe­
cu tive  C ouncil orn F r id a y , th e  con­
t r a c t  fo r  th e  erection . of the  hew  
c o u r t house and  p ro v in c ia l g o v e rn ­
m en t bu ild ing  a t  V ern o n  w as a w a rd ­
ed to  Mr. B urns, of Nelson, w hose 
te n d e r  is u n d e rs to o d  to  have been 
$174,000. T he w o rk  w ill be in au g ­
u ra te d  in  th e  n e a r ‘f u tu r e  and  pushed 
to  completion! W ith a ll  ra p id ity  con­
s is te n t  w ith  th o ro u g h , an d  su b s ta n ­
tia l co n s tru c tio n ,
« * »
* P r e m ie r : McBride a n d  H on. W. J .  
B ow ser Will leave fo r  O tta w a  th is  
w eek to  d iscuss w ith  th e  Dominion 
g o v e rn m e n t sev era l m a t te r s  o u t­
s ta n d in g  betw een  th e  p rov ince  and 
th e  D om inion. I t  is ex p ec ted  t h a t  th e  
conference w>dl lead  to  a s e tt le m e n t 
Of th e  d ifferences w hich  have long 
ex isted  betw een, th e  p rov inc ia l und 
fed era l a u th o r i t ie s  w ith  re g a rd  to  
m any m a tte r s  o f p u b lic  im portance .
m 9 •
T he b rav e ry  of Ivy  R atc liffe , an 
e ig h t-y e a r-o ld  g i l l ,  w ho tr ie d  to  save 
h e r  s is te r  from  d e a tV  by fire  in  Nel­
son cm A ugust lO, w ill, i t  is in tim ­
a ted , be" recogn ised  in some special 
m anner. Mr. C. J .  S o u th , th e  P ro ­
vincial re p re se n ta tiv e  o f Ih e  Royal 
H um ane Society , h a s  been u rg e d  to  
use h is  influence to w a rd  th e  secu r­
ing o f th e  S ocie ty ’s c e r tif ic a te  lo r  
th e  l i t t l e  g irl. T h e  R oyal H um ane 
S p iety , how ever r^cjign ises only b ra ­
very  in th e  sav in g  o f persons from  
d ro w n in g
S W E A T E R S ! 
S W E A T E R S !!  
S W E A T E R S !
A  splendid range of 
Men’s Sw eaters n o w
o n  hand in all s ty le s  
and com binations of
colours
Prices $ 1 .0 0 , $ 1 .2 5 , $ 2 .0 0  to $ 6 .5 0
D o n ’t  F o r g e t  H ie  B o y !
A n  excellent line of Boy s Clothing 
in all styles, Buster Browns, Norfolks, 
two and three piece suits.
Prices $ 2 .5 0  to $ 1 0 .0 0
Thone 314
T he c o u g a r w h ich  s la u g h te re d  sev­
e ra l  deer a n a  g o a ts  In S tan ley  P a rk  I 
la st w eek w as co rn e red  a,nd. sh o t la s t 
F r id ay . T he b ig  c a t m easu red  8  fe e t 
fro m  u p '..to  tip .
J am e s  D ouglas P re n tic e , fo rm er 
finance m in is te r  . in . th e  D unsm uir 
an d  P r io r  p rov inc ia l g o v e rn m en ts , 
d ied la s t  T h u rsd a y  a t  L illo o et. A n a ­
tiv e  o f S co tlan d , he lived  iin th is  p ro­
vince fo r  over tw e n ty  y ears. H e w as 
f i r s t  e lec ted  to  th e  le g is la tu re  of B. 
C. in  1898 a n d  in 1901 he w as ap­
p o in te d  m in is te r  of finance. He Was 
b o rn  a t  "T he  G range,”  L a n a rk sh ire , 
S co tlan d , In 1861.
* » m
I t  w as announced  by Mr. C. E. T is- 
dall, M. L. A., a t  a m e e tin g  o f W ard  
T w o  C onserva tive  Club, in  Vancou­
v e r la s t  S a tu rd a y , t h a t  P re m ie r  Mc- 
B r.de, when, ne co n fe rs  w ith  P re m ­
ie r  B o rd en  a t  O tta w a , a t  an  e a r ly  
day, Will en d eav o u r to  a rra n g e  th e  
pu rchase  by B ritish  C olum bia of 
th re e  an d  a h a lf  m llio n  acres  of 
lan d  in th e  Peace riv e r d is t r .c t .  T he 
lan d  h ad  o r ig in a lly  been conveyed by 
B ritish  C olum bia t a  th e  Dom inion fo r 
subsidy  pu rposes, • E x p lo ra to ry  s u r ­
veys h ad  d e m o n s tra te d  t h a t  th e  d is­
t r i c t  w as very  fe r tile , b u t th e  Do­
m in ion  g o v e rn m e n t h ad  done n o th in g  
to w a rd s  i.ts s e tt le m e n t. Mr. T isdali 
s t a t e d  t h a t  th e  g o v e rn m e n t of B ri­
t is h  C olum bia w as read y  to  develop 
th e  c o u n try  an d  on t h a t  acco u n t *i!t 
w ou ld  be good policy to  rep u rch ase  
th e  acreage  m en tio n ed . Mr. T isda li 
a lso  re fe r re d  to  th e  f a c t , t h a t  • th e  
ra ilw ay  b e lt arid In d ian  re serv e  q ues­
tio n s  w ould  be d iscussed  by P re m ie r  
M cBride a t  O tta w a .
NEWS OF THE DOMINION
In sp e c to r  Donald M cP herson  o f th e  
c ity  police has b een  a p p o in te d  a c tin g  
ohief to r  W innipeg to  succeed ex-chief 
J .  G. McRae. * * •. •
F o r ty - tw o  com panies w ere  in co r­
p o ra te d  jQ Canada la s t  w eek w ith  a 
to ta l  c ap .ta liz a tio n  of $13,114,000. 
S .x  of th e  com panies have c a p ita l of 
a  m illion  do llars and  over.
T he end  of th e  s t r ik e  t h a t  has 
k e p t 3 ,000 coal m in e rs  idle in  A l­
b e r ta  an d  BrltisH  C olum bia id le  fo r 
o v e r six  m o n th s  is in s ig h t  A basis 
o f s e t t le m e n t has a t  la s t  been  re a c h ­
ed, an d  th e  m iners sh o u ld  he t u r n ­
in g  o u t  coal again  w ith in  a w eek
» V
H a rry  T. L o g an  r e tu rn e d  B ritish  
C olum bia Rhodes sch o la r o f V ancou­
ver, w o n  th e  half^tn.le e v e n t a t '  th e  
a n n u a l gam es of M cG,11 U n iv ers ity , 
M o n trea l, la s t  week. T h e  “M o n trea l 
S t a r ’ co n ta in s  th e  fo llow ing  acco u n t 
of th e  race :• “L o g a n  su rp rise d  even  
th o se  w ho expected  ‘h im  to  w in  th e  
h a lf  m .le, by b re a s tin g  th e  ta p e  in 
2.01. He made th e  pace a ll th e  w ay 
an d  k illed  th e  bunch  on th e  back 
s t r e tc h .  L ogan  is s u re  o,f second  in 
th e  in te r-c o lle g ia te  a t  least.*’
' A m-. ‘ '
I t  w as officially  an n o u n ced  la s t  
T h u rsd a y  th a t  th e  C an ad ian  P ac ific  
R ailw ay  steam sh ip  o ffic ia ls  have  u n ­
d e r  co n sid era tio n  a t  th e  p re se n t tim e 
a p ro p o sa l fo r an  lndo -C anad ian  line. 
I t  is f u r th  ' r  s ta te d  th a t  Uhere is 
every  likelihood of th e  schi'me being  
a d o p ted  im m ediately . Mo n t i  cal, i t  is 
said , w ill be the  sulmmef p o r t  an d  S t. 
J o h n  th e  w in te r  s ta t io n , w ith  C alcu t­
ta  as th e  In d ian  p o r t ’. W itu  the  
d u rb a r  com ing o.n. an d  th e  p ie se n t 
p ro sp e c ts  fo r  t ra d e  th e  new line 
looks to  have  a b r ig h t  fu tu re .
W arn in g  has been sounded  by te r ­
m inal e le v a to r  com panies of W est­
e r n  C anada a g a in s t  th re s h in g  of 
g r a in  n o t th o ro u g h ly  d ry . T hey say 
th e y  c an n o t assum e lia b ility  fo r  any 
g ra in  o u t of co n d itio n . ■
F if ty - tw o  p o in ts  in  w e s te rn  Can-, 
ada conform  th e  re c e n t re p o r t  of car 
sh o rta g e s . In  A lb e rta  i t  is claimed 
th a t  th e  s h o r ta g e  is the  m odt serious 
on  reco rd , n e t  on iy  in te r fe r in g  w ith  
ci’Op tr a n s p o r ta t io n ,  h u t  w ith  lum ­
b e r an d  fu e l sh ip m en ts .
• •
P re m ie r  Robliih announced  la s t 
w eek  th a t  a  d ire c t  line fro m  W innipeg 
to  H u d so n  Bay, ru n n in g  along  th e  
e a s t  sh o re  of L a k e  W innipeg  would 
soon  be c o n s t r u c te d .’ T h e  C. N. R. 
w ill he th e  b u ild e r a n d  o w n e r and  th e  
g o v e rn m e n t of M an ito b a  w ill give 
th e  necessary  s u p p o r t  to  in su re  con­
s tru c t io n .
T he C anadian P ac ific  Railw ay is 
closing a c o n tra c t fo r  th e  c o n s tru c ­
tio n  of a  s tee l s te a m e r  24 0  fe e t long 
fo r th e  V ancouver Is lan d  se fv ’oe. 
T he cost w ill he a b o u t $250,000.« 
Tih:a w ill m ake th e  f o u r th  c o n tra c t 
fo r coast vessels le t  by th<> C, P . R. 
w 'th ln  a  s h o r t  tim e . T he  P rincess 
Alice fo r , th e  V ancouver - V ictoria  
n ig h t  service is  n o w  en ro u te  to  Vic­
to r i a :  th e  P rin cess  A lexandra  is u n ­
dergo* n g  a l te ra t io n s  a t  B elfast, and  
w ill s h o r tly  be p u t on  th e  N analm o- 
V ancouver run . A n o th e r vessel is b e ­
ing  bu ilt a t  P a is ley  fo r  th e  N o rth e rn  
ro u te . 1
R ough  or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
A proposa l fo r tu rn in g  D eadm an’s 
Is la n d  in to  a g re a t ;  com m ercial w h a rf  
a n d  sh ipp ing  c e n tre  h a s  been s u b m it­
te d  to  th e  V ancouver C ity  Council 
by Mr. *E. L. K 'n m an , spokesm an  fo r 
th e  h o ld e rs  o f th e  D a m rlo n  g o v e rn ­
m e n t lease o f t h a t  p ro p e r ty . By the  
p roposa l th e  c ity  is t-» have dock 
space on th e  island  covering  an a re a  
o f some 15 acres on th e  n o r th e a s t  
c o rn e r  of th e  p ro p e rty . T h e  dock w ill 
be 500 fee t w ide and  w ill be capable 
o f dock ing  fo u r o i th e  la rg e s t  vessels 
a f lo a t a t  th e  tim e  o r  ab o u t
seven o f th e  o rd in a ry  deep-st-a b o a ts  
now  plylmg to  th a t  p o r t .  T he c ity  is 
to  have th e  clock space ro rever, pay­
in g  no r e n ta l  fo r th e  f i r s t  2 5  y ears  
a n d  on ly  a p ro p o r tio n a te  a m o u n t, to  
be fixed by a rb i t r a t io n ,  fox th e  
succeed ing  te rm s . T h e  c ity  is to  have 
an  approach’ fo r  a b rid g e , on th e  is­
lan d  side ,and  a ro ad w ay  and  t r a c k ­
age to  th e  p ro p e rty  and  to  fu rn ish  
s tre e t-e n d  fo r  b ridge  app roach  to  th e  
c ity  side. '
S ir  H en ry  P e l la t t ,  S ir  E d m u n d  W al­
k e r  a n d  S ir W illiam  M ackenzie have 
a ll jo in ed  th e  D uke of S u th e r la n d  in 
hln schem e to  s e t t le  B ritish  fam ilies 
in th e  W est. S ir H e n ry  says, “We 
can m ake no an n o u n cem en t o f o u r 
p lans as  ye t, and  we w ill have  to  
w a it ' u n ti l  we se1* w h a t th e  v a rio u s  
p rov inc ia l g o v e rn m en ts  w ill do to ­
w ard s  th e  scheme. A jo in t  stock  
com pany w ill likely  be o rg an ized  and 
lan d  w ill be se t aside. T he  .move­
m en t ia th o ro u g h ly  p h ila n th ro p ic  in 
i t s  n a tu re l Only a sm all a m o u n t of 
c ap ita l w ill b e -in v o lv ed  a n !  on th is  
som e sm all r e tu r n  w ill be expected , 
b u t in- th e  m ain We w ill a ss is t In 
every  w ay possible th e  Duke o f S u ­
th e r la n d ’?!'schem e to  {introduce in to  
th e  W est a class o f  Im m ig ra n ts  from  
th e  B ritish  Isles m o re . d esirab le  and 
m ore  Compatible to  B ritish  in s ti tu -  
t ’lonfl thain th e  people t h a t  have 
been n'ourlng in from  s o u th e rn  and 
c e n tra l  Europe,
J . M. K ellie , o f  R evelstoke , is g iv ­
en, as a u th o r . ty  fo r  th e  announce­
m e n t t h a t  a sy n d ica te  o f M ontreal 
an d  O tta w a  c a p .ta l is ts  h a s  p u rjh o s- 
ed fo i $1 ,009 ,000  th e  t im b e r  hold- 
i c f th e  B r it is h  C olum b.a T im bers 
L a .  tt-d on  th e  s o u th  fo rk  of toe- 
F ra se r  r iv e r  above F o r t  G eorge. 7 h e  
r ig h t  of w ay of th e  G ran d  T ru n k  P a ­
cific 'R a ilw ay ' is sa id  to  pass th ro u g h  
th e  tim b e r  T h e  a m o u n t of r/m b er 
o n  t h  F r a s e r  r iv e r  is e s tim a te d  s t
4 ,0 0 0 .COO,0 0 0  fe e t.
’ \  * * *
W h a t is p ro b ab ly  th e  la rg ja t  o f  
th e  new  b ra n c h  lines w hich  th e  Ca­
n ad ian  P ac ific  h a s  b u ilt th is  y ear w ill 
be opened up fo r  t ra f f io  on .N o v em b er 
5 th . T h is  is th e  R eg in  a-*Colonsay 
b ranch . T h e re  w ill be  re a lly  tw o  
b ran ch es  o p en  on t h a t  d a te , because 
a t  V a lep o rt J u n c tio n , 24 m iles from  
R egina, a sub -line  leaves th e  b ig  
b ran ch  a n d  ru n s  to  B ulyea. F rom  
R egina  to  Colonsay i t  is  183 m iles, 
w hile  fro m  V gfeport, w h ere  th e  sm al­
le r b ran ch  leaves th e  la rg e  b ran ch  
to  Bulyea,i i t  Ls 19 m iles. T h is  m eans 
t h a t  a l to g e th e r  over 150 m iles ,of
new  t r a c k  w ill be opened  fo r tra ff ic . 
* * *
T h e  d e p a r tm e n t o f n av a l defence 
has decided to  ho ld  a o o u rt m artial, 
on, th e  o ffice rs  of th e  N iobe in, con­
n e c tio n  w ith  th e  s t r a n d in g  of th e  
sh ip  o ff Cape Sable la s t  Ju ly , w hile 
r e tu rn in g  to  th e  ce leb ra tio n  to  w hich 
she had  been  o rd e re d  by Mr. B rodeur. 
T h e re  n o t b e in g  a s u f f ic ie n t  n u m b er 
o f o ffice rs  of su ita b le  r a n k  in , th e  
C anadian  serv ice  ! o  convene such a 
c o u r t ,  th e  A d m ira lty  h a s  o rd ered  th e  
c ru ise r  sq u a d ro n  u n d e r R ea r A dm iral 
B rad fo rd , co m p ris in g  H; M. S. Essex . 
Donegal- an d  B erw ick , -to'' v isit' Hall* 
fax . 'IT h e  squad ron , w ill a r r iv e  in  H a­
lifax  o n  Nov. 11 an d  A dm iral B rad ­
fo rd  w ill con,ve,ne a  c o u r t ' m a r tia l u n ­
d e r  tike a u th o r i ty  o f th e  d e p a r tm e n t 
o f naVal serv ice , • \
KELOWNA
• • • • • • i • •  • • • •
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  • 
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  B R O S.
PHONE N a>.’20.
W e  h a v e  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f
Oak and Mahogany .
w h i c h  w ill  a r r i v e  in  a  f e w  
d a y s ,  w h e n  w e  s h a l l  b e  - p r e ­
p a r e d  t o  d o  a l T k i n d s  o f  
f  ARlMFT WORK. STORE FiTTlNGS,
etc., etc.
We are Installing  a Now Screw  C u t-  
t in  a Engine  L tvthe a n d  P ow er 
D rilling M ach in e , an d  w'Jl do all 
k in d s  of T urn ing’, e tc ., .a t  reasonable 
■ prices ■ ■.■! ■ ■> i
JOMEfilEWBY
DOAT BUILDERS & MACHINISTS
W ATER S T R E E T  clty
’P H O N E : 179
